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1 . D E M O G R A P H I E 
α. Caractéristiques générales 
1. Population totale 
2. Population urbaine 
3. Superficie du pays 
4. Densité 
5. Taux de natal i té 
6. Taux de mortal i té 
7. Taux de mortal i té infantile 
8. Taux d'accroissement annuel 
9. Taux net de reproduction 
10. Espérance de vie à la naissance 
11. Taux de nuptial i té 
12. Actes d'état civil : 





1. D E M O G R A P H I E 
a. A l lgemeine M e r k m a l e 
1. Bevölkerung insgesamt 
2. Stadtbevölkerung 





8. Jährliche Zuwachsrate 
9. Net to Reproduktions­Index 
10. Lebenserwartung bei Geburt 
11. Heiratshäufigkeit 






1 . D E M O G R A F I A 
a. Carat ter is t iche general i 
1. Popolazione totale 
2. Popolazione urbana 
3. Superficie del paese 
4. Densità 
5. Tasso di natal i tà 
6. Tasso di mor ta l i tà 
7. Tasso di mor ta l i tà infantile 
8. Tasso d' incremento annuo 
9. Tasso netto di r iproduzione 
10. Probabilità di vita alla nascita 
11. Tasso di nuzialità 
12. Registrazioni dello stato civile : 
121. Nati vivi 
122. Nati morti 
123. Decessi 
124. Matr imoni 
125. Divorzi 
b. Répart i t ion de la p o p u l a t i o n par 





De ... à .. 






b. Auftei lung der Bevölkerung nach 




1. Unter ...Jahr(en) 
2. Von ... bis ... Jahren 




b. Ripart iz ione del la popolazione 





Da ... a . 
.. anno(i) 
. anni 




2. S A N T E P U B L I Q U E 
a. Activité 
taires 
des format ions sani­
A. Etablissements 
B. Lits 
























Formations fixes : 



















2. Ö F F E N T L I C H E G E S U N D H E I T 
































Feste Institutionen : 
Hauptkrankenhäuser 
Sonstige Krankenhäuser 

















2. S A N I T A 


























Ist i tut i di cura 
Posti­letto 
Giorni di r icovero 
Consultazioni 
Medicina generale 
Servizi fissi : 
Ospedali principali 
A l t r i ospedali 
Centr i medici 
Infermerie 
Dispensari 
Servizi pr ivat i 
di cui : 
Totale 




Malat t ie contagiose 













1 . D E M O G R A F I E 
α. A lgemene kenmerken 
1. Totale bevolking 
2. Stadsbevolking 





8. Jaarli jks bevolkingsaanwascijfer 
9. Net to verrangingsfactor 
10. Te verwachten levensjaren bij de 
geboorte 
11. Huweli jkscijfer 
12. Ak ten van de burgerl i jke stand : 
121. Levend geborenen 
122. Doodgeborenen 
123. Sterfgevallen 
124. Huwel i jken 
125. Echtscheidingen 
1. P O P U L A T I O N 
a. Genera l characteristics 
1. Tota l population 
2. Urban population 
3. Area 
4. Density 
5. Birth rate 
6. Death rate 
7. Infant mor ta l i ty rate 
8. Annual rate of increase 
9. Net reproduction rate 
10. Expectation of life at b i r th 
11. Marr iage rate 
12. Registrars' records of : 
121. Live births 




b. Verdel ing van de bevolking vol­
gens leefti jd en geslacht 













Minder dan ... jaar 
Van ... t o t ... jaar 
















Under ... year(s' 
... - ... years 




2. V O L K S G E Z O N D H E I D 
a. Act iv i te i t van de gezondheids-
inrichtingen 
2. P U B L I C H E A L T H 




























































































Materni ty clinics 
Tuberculosis 
Infectious diseases 





Homes, poorhouses etc. 





26. Hôpitaux mil i taires 
27. Dispensaires antivénériens 







27. Behandlungsstellen für veneri­
sche Krankheiten 
28. Behandlungsstellen für Trachom 
29. Sonstiges 
22. Sanatori 
23. Case per orfani 
24. Cliniche 
25. Chirurg ia 
26. Ospedali mi l i tar i 
27. Dispensari malat t ie veneree 
28. Dispensari t racoma 
29. Diversi 
b. Personnel médical 
A. relevant du service de santé 
B. autres 
C. total 










10. Infirmiers auxil iaires 
11. Techniciens de radiologie 
12. Techniciens de laboratoire 
13. Agents sanitaires 
14. Personnel administrat i f 
15. Divers 
16. Assistantes sociales 
b. Ärtzl iches und Hilfspersonal 
A. Zum Gesundheitsdienst gehörig 
B. andere 
C. insgesamt 
D. hiervon : Inländer 





















































dipendente dal servizio di sanità 
a l t r i 
tota le 











Tecnici di radiologia 
Tecnici di laborator io 
Agent i di sanità 
Personale amministrat ivo 
Diversi 
Assistenti sociali 
c. Lutte contre les grandes endé­











































Kampf gegen die grossen Ende­

































Pocken und Gelbfieber 
Diphtér ie 





To l lwut 
Rickettsiosen 
Keuchhusten 

































Febbre gial la 
Vaiolo­febbre gial la 













3. Consultantes prénatales 
4. Consultations totales 







Moins de 1 an 
Consultants 
De 1 à 4 ans 
Visites à domicile 
d. Schutz von M u t t e r und Kind 
1. Anstalten 
2. Müt ter 
3. Vorgeburt l iche Beratungsfälle 
4. Beratungen insgesamt 
5. Nachgeburtl iche Beratungsfälle 
6. Kinder 
7. unter 1 Jahr 
8. Beratungsfälle 
9. von 1 bis 4 Jahren 
10. Hausbesuche 
d. Protezione m a t e r n i t à e infanzia 
1. Ist i tut i di cura 
2. Madri 
3. Visitate pr ima del par to 
4. Consultazioni to ta l i 
5. Visitate dopo il parto 
6. Bambini 
7. Meno di 1 anno 
8. Visitat i 
9. da 1 a 4 anni 














Mi l i ta i re ziekenhuizen 
Poliklinieken voor venerische 
ziekten 
Poliklinieken voor de behande­














Mi l i tary hospitals 
























van de dienst volksgezondheid 
overig medisch personeel 
Totaal 













Personeel dienst volksgezondheid 
Administrat ief personeel 
Diversen 
Maatschappelijke werksters 


































Nursing auxil iaries 
Radiographers 
Laboratory workers 
Medical auxil iaries 
Administrat ive staff 
Miscellaneous 
Social workers 
c. Str i jd tegen de inheemse z iekten 
en inentingen 
Campa ign against endemic 




















































































Whoop ing cough 















Aantal consultanten vóór 
geboorte 
Totaal aantal consultaties 
Aanta l consultanten na de 
boorte 
Kinderen 
Minder dan 1 jaar 
Aanta l consultanten 
Van 1 t /m 4 jaar 
Huisbezoeken 
ge­
d. C a r e of mothers and children 
1. Establishments 
2. Mothers 
3. Ante­natal patients 
4. Tota l consultations 







Under 1 year 
Patients 
1 to 4 years 
Home calls 
3. E N S E I G N E M E N T 3. U N T E R R I C H T S W E S E N 3. I N S E G N A M E N T O 
:. Situat ion de l 'enseignement 
A. Nombre d'établissements 
B. Nombre de classes 
C. Personnel enseignant 
D. Effectif élèves 
E. Total 
F. dont : filles 
1. Enseignement pr imaire 
2. dont : public 
3. privé 
4. Enseignement secondaire 
5. Enseignement technique 
6. Enseignement technique agricole 
7. Enseignement technique, indus­
t r ie l et art isanal 
8. Enseignement supérieur 
9. Population scolarisable 
10. Ecoles normales 
11. Enseignements divers spécialisés 
12. Enseignement ménager 
a. Stand des Unterrichtswesens 
A. Zahl der Anstalten 




F. davon : Mädchen 
1. Grundschulen 
2. davon : öffentlich 
3. pr ivat 
4. Höhere Schulen 




9. Bevölkerung im Schulalter 
10. Lehrerbildungsanstalten 
11. Sonderschulen verschiedener A r t 
12. Haushaltungsschulen 
u Situazione del l ' insegnamento 
Α. Numero di scuole 
Β. Numero di classi 
C. Personale insegnante 
D. Effettivo allievi 
E. Totale 
F. di cui : femmine 
1. Insegnamento pr imar io 
2. di cui : pubblico 
3. pr ivato 
4. Insegnamento secondario 
5. Insegnamento tecnico 
6. Insegnamento tecnico agrìcolo 
7. Insegnamento tecnico, industriale 
e art igianale 
8. Insegnamento superiore 
9. Popolazione in età scolastica 
10. Scuole normali 
11. Insegnamento diverso specia­
lizzato 
12. Economia domestica 
b. Boursiers à l 'étranger b. St ipendiaten im Ausland b. Beneficiari di borse di studio 



























































































































4. A R B E I T U N D E R W E R B S T Ä T I G ­






























Paese degli studi 
Discipline 




Scienze mediche e parasanitarie 
Farmacia 
Veter inar ia 
Scienze natural i 
Agronomia 
Scienze applicate 











Scuole mi l i tar i 
«Grandes Ecoles» (Ist i tut i di 
insegnamento superiore) 
Studi tecnici 
Studi tecnici, medi e professionali 
Insegnamento secondario 
Diversi 
4. L A V O R O E O C C U P A Z I O N E 
a. Effectif des salariés 
A. Nombre d'entreprises 
B. Direction et cadres 
C. Agents de maîtrise 
D. Employés 
E. Employés qualifiés 
F. Ouvriers 
G. Ouvriers qualifiés 
H. Manœuvres 
I. Aides spécialisés 
J. Chômeurs 
a. Zah l der Lohn­ und Gehalts­
empfänger 
Α. Anzahl der Unternehmen 
B. Direkt ion und leitendes Personal 
C. Mit t lere Führungskräfte 
D. Angestellte 
E. Angestellte mit Fachausbildung 
F. Arbei ter 
G. Facharbeiter 
H. Ungelernte Arbei ter 
I. Angelernte Hilfskräfte 
J. Arbeitslose 
a. Effettivo dei salar iat i 
A. Numero imprese 
Β. Direzione e quadri 
C. Personale di control lo 
D. Impiegati 
E. Impiegati qualif icati 
F. Operai 




3. O N D E R W I J S 3. E D U C A T I O N 
Si tuat ie in het onderwijs 
Α. Aantal inrichtingen 
B. Aantal klassen 
C. Onderwijzend personeel 

























































Technical agr icul tural t ra in ing 
Technical, industrial and craft 
education 
Higher education 
Total children of school age 
Teacher-training Colleges 
Miscellaneous specialized courses 
12. Huishoudscholen 12. Domestic-science schools 



















































Art ist ieke wetenschappen 
Mi l i ta i re wetenschappen 
Hogere vakscholen 
Technische scholen 
Technische, middelbare en am 
bachtsscholen 
25. Middelbaar onderwijs 
26. Diversen 
b. N u m b e r of grants for study 
abroad 
A. Place of study 
B. Subjects 
C. Other countries 
1. Higher education 
2. Science 
3. Medicine 
4. Medical and paramedical science 
5. Pharmaceutics 
6. Veter inary science 
7. Natura l sciences 
8. Agr icul ture 
9. Applied sciences 
10. Administrat ive sciences 
11. Social sciences 
12. Economics 
13. Teacher-training courses 
14. Commerce 
15. Medico-social sciences 
16. Engineering 
17. Law 
18. Ar ts 
19. L i terature 
20. Fine arts 
21. Mi l i tary science 
22. Higher education - specialized 
23. Technical subjects 
24. Technical and vocational t ra in ing 
25. Secondary education 
26. Other 
4. A R B E I D E N W E R K G E L E G E N ­
H E I D 
a. A a n t a l werknemers 
4. W O R K A N D E M P L O Y M E N T 
a. N u m b e r s employed 
A. Aanta l ondernemingen 
Β. Directie en kaderpersoneel 
C. Werkbazen 
D. Bedienden 
E. Geschoolde bedienden 
F. Arbeiders 
G. Geschoolde arbeiders 
H. Ongeschoolde arbeiders 
I. Gespecialiseerde hulparbeiders 
J. Werklozen 
A. Number of enterprises 




E. Skilled employees 
F. Workers 
G. Skilled workers 
H. Unskilled workers 
I. Semi-skilled workers 
J. Unemployed 
.4.α .4.α 1.4.α 
Κ. Total 
L. Patrons et aides famil iaux 
Κ. Insgesamt 
L. Arbeitgeber und mithelfende 
Familienangehörige 
K. Totale 








































Agr icul ture, élevage 
Forêts et pêche 
Mines et carrières 
Trai tement des minerais 




Bâtiment et t ravaux publics 
Transports 
Manutention 




Services médicaux et sociaux 
Services privés 












































Forstwirtschaft und Fischerei 
Gruben und Steinbrüche 
Erzaufbereitung 
Wasser und Elektr iz i tät 
Gewerbe 























































Settore pr ivato 
Agr ico l tura, allevamento 
Foreste, pesca 
Miniere e cave 
Lavorazione dei minerali 
Acqua ed elet t r ic i tà 
Industrie 
Industrie a l imentar i 
Ar t ig ianato 
Edilizia e opere pubbliche 
Trasport i 
Manutenzione 




Servizi medici e sociali 
Servizi pr ivat i 





Répart i t ion de la population de 
plus de 15 ans selon ¡a situation 
dans la profession 






























b. Gl iederung der Bevölkerung 








3. Lohn­ und Gehaltsempfänger 




8. Ohne Beruf 
9. Unbestimmt 
10. Teilhaber 
11. Unständig Beschäftigte 
12. Siedler 
13. Insgesamt 
b. Ripart iz ione della popolazione 
di più di 15 anni secondo la posi­
zione nella professione 




1. Dator i di lavoro 
2. Indipendenti 
3. Salariati 




8. Senza professione 
9. Non determinat i 
10. Associati 
11. Lavorator i occasionali 
12. Coloni 
13. Totale 
Répart i t ion 
adulte par 
de la population 
secteur d'activité 




1. Administrat ion 
2. Secteur public 
3. Agr icul ture, élevage 
4. Forêts 
5. Chasse et pêche 
6. Mines et carrières 
7. Industries 
8. Art isanat 
9. Bâtiments et t ravaux publics 
10. Transports 
c. Gliederung der Erwachsenen 





1. Verwal tung 
2. Behörden 
3. Landwirtschaft, Viehzucht 
4. Forstwirtschaft 
5. Jagd und Fischerei 





Ripart iz ione della popolazione 





















Agr ico l tura, al levamento 
Foreste 
Caccia e pesca 
Miniere e cave 
Industrie 
Ar t ig ianato 









4. Algemene administrat ie 
5. Technische diensten 
6. Gemeente personeel 
7. Totaal 
8. Particuliere sector 
9. Landbouw, veefokkerij 
10. Bosbouw en visserij 
11. Mijnen en steengroeven 
12. Bewerking van ertsen 




17. Bouwnijverheid en openbare 
werken 
18. Vervoer 
18b/s. Laden en lossen 
19. Aardol ie en brandstoffen 
20. Handel 
21. Bank-en verzekeringswezen 
22. Vr i je beroepen 
22b/s. Medische en sociale diensten 
23. Particuliere diensten 
24. Onderwijs, letteren, weten­
schappen, kunsten 
25. Huishoudelijk personeel 





































General administrat ion 
Technical services 
Local authori t ies' staff 
Tota l 
Private sector 
Agr icul ture and stockbreeding 
Forestry and fishing 
Mining and quarry ing 
Metal lurgy 




Building and public works 
Transport 
Materials handling 
Oi l and fuels 
Commerce 
Banking and insurance 
Liberal professions 
Medical and social services 
Private services 
Education, arts, science, fine arts 
25. Domestic and catering staff 
26. Private education 
27. Other 
28. Grand to ta l 
b. Indeling van de beroepsbevol­
king ouder dan 15 j aa r 




































A. Economie status 
B. Men 
C. Women 








8. No profession 
9. Unspecified 
10. Members of companies 
11. Casual workers 
12. Settlers 
13. Tota l 
Verdel ing van de volwassen 
bevolking volgens bedrijfssector 
c. Adul t populat ion by sector of 























Jacht en visserij 
Mijnen en steengroeven 
Industrie 
Ambacht 





















Administ rat ion 
Public sector 
Agr icul ture and stockbreeding 
Forestry 
Hunting and fishing 
Mining and quarry ing 
Industry 
Crafts 
Building and public works 
Transport 

















Banques et assurances 
Professions libérales 
Agents d'affaires, écrivains 
blies 
Services 












12. Banken und Versicherungen 
13. Freie Berufe 
14. Makler, Ver t reter u.a., öffent­
liche Schreiber 
15. Dienstleistungen 





20. ohne Beruf 






12. Banche, assicurazioni 
13. Professioni libere 
14. Intermediari d 'affar i , scrivani 
pubblici 
15. Servizi 
16. Elettr ic i tà, acqua, gas 
17. Servizi sanitari 
18. Industria alberghiera, spettacoli 
19. Personale domestico 
20. Senza professione 
21. Insegnamento pr ivato 
22. Inatt iv i 
23. Non determinat i 
24. Diversi 
25. Totale 
I. Répart i t ion des employeurs selon 
les effectifs de main­d 'œuvre et 
le secteur d'activité 
A. Effectif des travail leurs 
B. ... et plus 
C. Total 
1. Administrat ion 
2. Services du secteur public 
3. Agr icul ture, élevage 
4. Forêts 
5. Chasse et pêche 
6. Mines et carrières 
7. Industries 
8. Art isanat 
9. Bâtiments et t ravaux publics 
10. Transports et manutention 
11. Commerce 
12. Banques et assurances 
13. Professions libérales 
14. Agents d'affaires 
15. Services 
16. Electricité, eau, gaz 
17. Services sanitaires 
18. Hôtel lerie, spectacles 




Gliederung der Arbei tgeber nach 
Belegschaftsstärke und T ä t i g ­
keitsbereich 
A. Belegschaftsstärke 
B. ... und mehr 
C. Insgesamt 
Ripart iz ione dei dator i di lavoro 
secondo gli effett ivi di manodo­
pera e il settore d 'a t t i v i tà 
A. Effettivi di lavorator i 




























Jagd und Fischerei 






Banken und Versicherungen 
Freie Berufe 
Makler, Ver t re ter u.a. 
Dienstleistungen 































Servizi del settore pubblico 
Agr ico l tura, al levamento 
Foreste 
Caccia e pesca 
Miniere e cave 
Industrie 
Ar t ig ianato 
Edilizia e opere pubbliche 




Agent i d'affari 
Servizi 
Elettr ic i tà, acqua, gas 
Servizi sanitari 
Industria alberghiera, spetl 
Personale domestico 
Non determinat i 
Diversi 
Totale 
5. S A L A I R E S 5. L O H N E 5. S A L A R I 
a . Evolution du salaire m i n i m u m 
interprofessionnel garant i Sec­
teur non agricole 
Entwicklung 
Mindestlohns 
des garant ie r ten 
N ichtagrarsektor 
a. Evoluzione del salario m i n i mo 
interprofessionale garant i to Set­
tore non agricolo 
b. Salaire mensuel moyen de la 
main­d 'œuvre 
Durchschnittl iche monatl iche 
Löhne und Gehä l te r der Arbeits­
k rä f te 
b. Salar io mensile 
manodopera 
medio della 
b l . Salaire annuel moyen 
A. Moyenne 
B. Manœuvres 
C. Employés, ouvriers qualifiés 
D. Maîtrise ou employés supérieurs 
E. Cadres supérieurs 
1. Administrat ion 
2. Fonctionnaires 
b l . Durchschnitt l iche 
Löhne und Gehä l te r 
jähr l iche 
Α. Durchschnitt 
Β. Ungelernte Arbe i te r 
C. Angestel l te, Facharbeiter 
D. Mit t lere Führungskräfte oder 
höhere Angestellte 
E. Leitendes Personal 
1. Verwal tung 
2. Beamte 
b l . Salario annuale medio 
A. Media 
Β. Manovali 
C. Impiegati, operai qualif icati 
D. Capi o impiegati di grado supe­
riore 






12. Bank- en verzekeringswezen 
13. Vri je beroepen 
14. Makelaars, vertegenwoordigers 
e t c , openbare schrijvers 
15. Diensten 
16. Elektr ici teit , water , gas 
17. Gezondheidsdiensten 
18. Hotelbedri j f , schouwburgen 
19. Huishoudelijk personeel 
20. Zonder beroep 
21. Particulier onderwijs 
22. Niet-werkenden 




12. Banking and insurance 
13. Liberal professions 
14. Business agents, public scribes 
15. Services 
16. Electricity, water , gas 
17. Sanitary services 















Indeling van de werkgevers naar 
arbeidskrachten en bedrijfssector 
d. Employers by numbers employed 
and sector of act ivi ty 
A. Aantal werknemers 




























Jacht en visserij 
Mijnen en steengroeven 
Industrie 
Ambacht 
Bouwnijverheid en openbare 
werken 
Vervoer, laden en lossen 
Handel 
Bank- en verzekeringswezen 




Elektr iciteit , water , gas 
Gezondheidsdiensten 
Hotelbedri j f , vermakeli jkheids-
instellingen 




A. Numbers employed 
B. ... and over 
C. Total 
1. Administ rat ion 
2. Public sector 
3. Agr icul ture and stockbreeding 
4. Forestry 
5. Hunt ing and fishing 
6. Mining and quarry ing 
7. Industry 
8. Crafts 
9. Building and public works 
10. Transport and materials handling 
11. Commerce 
12. Banking and insurance 
13. Liberal professions 
14. Business agents 
15. Services 
16. Electricity, water , gas 
17. Sanitary services 
18. Hotels and entertainment 




5. L O N E N 
a. On tw ikke l ing van het interpro-
fessioneel gegarandeerd mini -
mumloon Niet -agrar ische sector 
5. W A G E S 
a. Guaranteed m i n i m u m wage 
Non-agr icu l tura l sector 
b. Gemiddeld maandloon van de 
arbeidskrachten 
b. Average monthly wages and 
salaries 
b l . Gemiddeld jaar loon b l . Average year ly wages 
A. Gemiddelde 
B. Ongeschoolde arbeiders 
C. Bedienden, geschoolde arbeiders 
D. Werkbazen of hogere bedienden 






B. Unskilled workers 
C. Employees and skilled workers 
D. Foremen and senior employees 
E. Senior supervisory staff 
1. Administ rat ion 
2. Officials 
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3. Non-fonctionnaires 
4. Agr icul ture, élevage 
5. Forêts 
6. Chasse et pêche 
7. Mines et carrières 
8. Industrie 
9. Industrie du bois 
10. Art isanat 
11. Bâtiment et t ravaux publics 
12. Transports 
13. Transport mari t ime 
14. Commerce 
15. Banques, assurances 
16. Pétrole et carburants 
17. Electricité, eau, gaz 
18. Hôtellerie 
19. Industrie tourist ique 
20. Services 
21. Services domestiques 
22. Célibataires 
23. Mariés sans enfant 
24. Mariés, 1 enfant 



























Jagd und Fischerei 









Erdöl und Treibstoffe 







Verheiratete, 1 Kind 
Verheiratete, 3 Kinder 
3. Non funzionari 
4. Agr ico l tura, al levamento 
5. Foreste 
6. Caccia e pesca 
7. Miniere e cave 
8. Industria 
9. Industria del legno 
10. Ar t ig ianato 
11. Edilizia e opere pubbliche 
12. Trasport i 
13. Trasport i mar i t t im i 
14. Commercio 
15. Banche, assicurazioni 
16. Petrolio e carburant i 
17. Elettr ici tà, acqua, gas 
18. Industria alberghiera 
19. Turismo 
20. Servizi 
21. Servizi domestici 
22. Non coniugati 
23. Coniugati senza figli 
24. Coniugat i , 1 f igl io 





























Jacht en visserij 




Bouwnijverheid en openbare 
werken 
Vervoer 
Vervoer over zee 
Handel 
Bank- en verzekeringswezen 
Aardol ie en brandstoffen 
Elektr ic i tei t , water , gas 
Hotelbedri j f 
Toeristische industrie 
Diensten 
Huishoudeli jk personeel 
Ongehuwden 
Gehuwden zonder kinderen 
Gehuwden met 1 kind 

























Agr icul ture and stockbreeding 
Forestry 
Hunt ing and fishing 
Mining and quarrying 
Industry 
Wood processing and products 
Crafts 




Banking and insurance 
Oi l and fuels 






Married w i thout children 
Marr ied, 1 child 
Marr ied, 3 children 
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1. A G R I C U L T U R E 1 . L A N D W I R T S C H A F T 1. A G R I C O L T U R A 




















Terres à culture 
Terres labourables 
Terres en culture 
Jachères temporaires 
Prairies temporaires 
Jardins maraîchers et potagers 
Cultures arborescentes et arbus­




Prairies et pâturages permanents 




Terres inutilisées susceptibles 
d'ut i l isation agricole 
Terres inutilisées susceptibles 
d'ut i l isation forestière 
Terres inutilisées non suscepti­





















Kul tur land 
Ackerland 
Bebautes Land 
Zeitweil iges Brachland 
Zeitwei l ige Wiesen 
Gemüsegärten 









Ungenutztes, aber landwir t ­
schaftlich nutzbares Land 
Ungenutztes, aber fors twi r t ­
schaftlich nutzbares Land 
Ungenutztes, landwirtschaft l ich 





















a. U t i l i z zaz ione dei te r ren i 
Terreni colt ivabi l i 
Seminativi 
Terreni colt ivat i 
Seminativi a riposo temporaneo 
Prati temporanei avvicendati 
Colt ivazioni or t ive 
Colt ivazioni di alberi e arbusti 
Superfici i r r igate 
Terre sfruttate 
Totale 
Prati e pascoli permanenti 
Boschi e foreste 
Savane 
Terre non produtt ive 
Rimboschimento 
Terre non util izzate adatte a 
utilizzazione agricola 
Terre non util izzate adatte a 
utilizzazione forestale 
Terre non uti l izzate, non adatte 
a utilizzazione agricola 
Totale generale 
b. Production agricole commer­
cialisée 
b. In den Hande l gebrachte land­
wirtschaftl iche Erzeugung 
b. Produzione agricola immesa nel 
commercio 
c. Production agricole to ta le e. Landwirtschaft l iche Gesamter­
zeugung 









































Pénicilaire (peti t mil) 






















































































































































1 . L A N D B O U W 1. A G R I C U L T U R E 
α. Bodemgebruik 
1. Bouwgrond 
2. Bebouwbare grond 
3. Bebouwde grond 
4. Ti jdel i jk braakland 
5. Ti jdel i jke weidegronden 
6. Moestuinen 
7. Boom­ en heesterkwekerijen 
8. Bevloeide oppervlakten 
9. Ontgonnen gronden 
10. Totaal 
11. Permanente weidegronden 
12. Bossen en wouden 
13. Savannen 
14. Onvruchtbare gronden 
15. Bebossing 
16. Ongebruikte gronden, geschikt 
voor landbouwgebruik 
17. Ongebruikte gronden, geschikt 
voor bosbouw 
18. Ongebruikte gronden, niet ge­
schikt voor landbouwgebruik 
19. Totaal­generaal 
a. Use of land 
1. Cult ivable land 
2. Ti l lable land 
3. Land under cult ivat ion 
4. Land temporar i ly lying fa l low 
5. Temporary grassland 
6. Market and vegetable gardening 
7. Areas planted w i th cropbearing 
bushes and trees 
8. Area i rr igated 
9. Area in use 
10. Tota l 
11. Permanent grassland and pasture 
12. Woods and forests 
13. Savannas 
14. Unproductive land 
15. Afforestation 
16. Cult ivable land not in use 
17. Land not in use, suitable for 
forestry 
18. Uncult ivable land not in use 
19. Grand to ta l 
b. In de handel gebrachte land­
bouwprodukten 
b. Agr icu l tura l produce marke ted 










































Graan of ta rwe 
Zachte ta rwe 


















































































































































































Coton-graines (ou coton brut) 
Coton-fibres 
Graines de coton 
Oléagineux 
(Palmiers à huile) 
Fruits de palme 









Noix de coco 
Coprah 
Huile de coprah 





































Essence geranium rosa 
Essence de ci tron 
Essence de bigarade 






















































































Stärkehalt ige Früchte 


























































Vanil le, Schoten 






l lang-i lang-ÖI 
Jasminöl 
Ci tronel lö l 
Geraniumöl 
























































































Prodott i con fecola 





Canna da zucchero 





Cotone-semi (o cotone gregg 
Cotone-fibra 
Semi di cotone 
Oleosi 
(Palme da olio) 
Frutt i di palma 
Ol io di palma 
Mandorle palmisti 
O l io palmisti 
Arachidi 
Arachidi in guscio 
Arachidi decorticate 
Ol io d'arachide 
Panelli di arachide 
(Alberi di cocco) 
Noci di cocco 
Copra 
Ol io di copra 
Panelli di copra 
Olive 
























Cortecce di china 
Vaniglia-baccelli 




Ol i essenziali 
Essenza di Lemon-grass 
Essenza di l lang-ilang 
Essenza di gelsomino 
Essenza di citronella 
Essenza di geranio odoroso 
Essenza di l imone 
Essenza di arancio amaro 
Essenza di bergamotto 
io) 
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l lang-ilang olie 
Jasmijnolie 

























































































Other leguminous vegetables 
Starchy vegetables 














Oilseeds and oleaginous f ru i t 
(Oi l palms) 





Groundnuts (in shell) 
Shelled groundnuts 
Groundnut oil 




Copra oi l 



























Vanil la pods 






l lang-ilang oil 
Jasmine oil 
Ci tronel la oil 
Rose-geranium oil 
Oi l of lemons 
Oi l of b i t ter oranges 
Bergamot oil 
17 
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109. Autres essences 
110. Plantes médicinales 




115. Gomme arabique 
116. Amandes de kar i té 
117. Beurre de kar i té 
118. Fruits et légumes 
119. Fruits 









129. Légumes secs 
130. Légumes frais 











142. Choux palmistes 
143. Miel 
144. Cire d'abeilles 
145. Autres produits 
146. Vin 
















































Kar i tebut ter 





































































A l t re essenze 
Piante medicinali 





Mandorle di Kar i té (albero burro) 
Burro di Kar i té 


























Cera di api 
A l t r i prodot t i 
Vino 
Foraggi allo stadio fresco 
2. E L E V A G E 
a. Effectif des élevages 
2. V I E H Z U C H T 
a. Viehbestände 
2. A L L E V A M E N T O 
a. Consistenza del best iame 
A. Effectif recensé officiellement 























Exportations de bétail sur 














Estimation abattages to taux 
Bétail exporté 
Nombre de têtes 







A. Amt l ich erfasster Bestand 











10. Mault iere 
11. Ausfuhr von lebendem Vieh 
b. Vieherzeugung 
A. Schlachtungen 
B. Amt l ich erfasste Schlachtungen 
C. Geschätzte Schlachtungen insge-
samt 
D. Ausgeführtes Vieh 
1. Stück 




















Effettivo censito ufficialmente 









Volat i l i 
Zebr i 
Mule 
Esportazione di bestiame vivo 
b. Produzione degli a l levament i 
A. Macellazioni 
B. Macellazioni control late 











Peso t . 
Buoi 




















































Kar i té 
Galamboter 












































































Shea (karite) almonds 
Shea (karite) butter 






























2. V E E T E E L T 
a. Veestapel van de veeteeltbe­
dri jven 
Α. Officieel getelde veestapel 
B. Geraamde veestapel 











11. Ui tvoer van levend vee 
2. L I V E S T O C K 
a. Livestock population 
A. Number officially counted 












11. Exports of livestock on the hoof 
Veehouderi j produkt ie 
A. Slachtingen 
Β. Aanta l gecontroleerde slachtin­
gen 
C. Totaal aantal slachtingen 
(geschat) 
D. Uitgevoerd vee 
1. Aanta l koppen 






b. Livestock products 
A. Slaughterings 
Β. Control led slaughterings 
C. Estimated to ta l slaughterings 
D. Exported livestock 
1 . Head 






























dont : bétail importé 
Bétail exporté 




















































8. Cavall i 
9. Cammell i 
9b/s. A l t r i 
10. di cui : bestiame impor ta to 
11. bestiame esportato 
12. Peso totale 







19. Conigl i 
20. Carni 




3. P E C H E 
a. Production et équipement de la 
pêche 
A. Pêche tradit ionnel le et artisanale 




























Poisson de mer 













Thon en conserve 
Farine de poisson 
Exportations de poisson 
Estimation de la production 






Tonnage tota l 
3. F I S C H E R E I 
a . Fischfangertrag und -ausrüstung 
A. Tradi t ionel ler und handwerkl i -
cher Fischfang 










10. Verarbeitung der Fänge 
11. Getrocknets Fische 
12. Gesalzene Fische 
13. Geräucherte Fische 
14. Gefrorene Fische 
15. Konserven 
16. Thunfisch, konserviert 
17. Fischmehl 
18. Fischausfuhr 





24. Fahrzeuge für den Thunfischfang 
25. Fahrzeuge für den Sardinenfang 
26. Gesamttonnage 
3. PESCA 
a. Produzione e naviglio da pesca 
A. Pesca tradizionale e art igianale 
B. Pesca industriale 
1. Produzione 
2. Pesce di mare 




7. Ostr iche 
8. Trocas 
9. Conchiglie madreperlacee 
10. T ra t tamento dei prodot t i 
11. Pesce secco 
12. Pesce salato 
13. Pesce affumicato 
14. Pesce congelato 
15. Conserve 
16. Tonno in conserva 
17. Farina di pesce 
18. Esportazione di pesce 
19. Stima della produzione 
20. Valore totale 
21. Pescatori 
22. Navigl io da pesca 
23. Numero di pescherecci 
24. Tonniere 
25. Ciancioli 
26. Tonnellaggio tota le 
4. F O R E T S 
a. Superficie et production des 
forêts 
1. Superficie totale des forêts 
2. Superficie des forêts classées 
3. Superficie des forêts réservées 
4. Forêt tropicale sèche 
5. Savane arborée 
6. Superficie en exploi tat ion 




4. F O R S T W I R T S C H A F T 
a. Bewaldete Fläche und forstliche 
Erzeugung 
1. Bewaldete Gesamtfläche 
2. Fläche der bedingten Schon-
wälder 
3. Fläche der Schonwälder 
4. Tropischer Trockenwald 
5. Waldsavanne 
6. Genutzte Fläche 
7. Bestandsverbesserung durch An-
pflanzung (oder Aufforstung) 
8. Erzeugung 
9. Rundholz 
4. F O R E S T E 
a. Superficie e produzione delle 
foreste 
1. Superficie tota le delle foreste 
2. Superficie delle foreste protet te 
3. Superficie delle foreste riservate 
4. Foresta tropicale secca 
5. Savana alberata 
6. Superficie uti l izzata 
7. Arr icchimento mediante pianta-








































































Hides and skins 
Eggs 







3. V ISSERIJ 3. F I S H I N G 
P r o d u k t i e en u i t r u s t i n g van de 
v isser i j 
Α. Tradi t ionele en ι 
visserij 










10. Verwerk ing van de 
11. Gedroogde vis 
12. Gezouten vis 
13. Gerookte vis 





19. Geraamde produkt 
20. Totale waarde 
21. Vissers 





24. Boten voor toni jnvangst 
25. Boten voor sardinenvangst 
26. Totaal aantal ton 





























By t rad i t iona l methot 



























4. B O S S E N 
a . O p p e r v l a k t e v a n de bossen en 
h o u t p r o d u k t i e 
1. Totale oppervlakte van de bossen 
2. Opperv lakte van de gecontro­
leerde bossen 
3. Oppervlakte van de bosreserva­
ten 
4. Droge tropische wouden 
5. Beboste savannen 
6. Oppervlakte in ontginning 




4. F O R E S T S 
a. Fores t a r e a and t i m b e r p roduc ­
t i o n 
1. 
2. 
Total forest area 
Area of classified forests 
3. Area of forest reserves 
4. Dry t ropical forest 
5. Savanna woodland 
6. Area exploited 




































Bois de service 
Bois d'ébénisterie 
Bois de mine 
Bois de chauffage 
Bois de placage 
Bois à charbon 
Panneaux agglomérés 
Perches de f i lao 






Bois de santal 
Bois divers 























































































Legname da lavoro 
Legname da servizio 
Legno d'ebanisteria 
Legno di miniera 
Legna da ardere 
Legna da impial lacciatura 
Legna da carbone 
Pannelli agglomerat i 
Stanghe di f i lao 
Stanghe di teck 





Legno di sandalo 
Legni diversi 
Carbone di legna 
Art ico l i fabbricat i 
Esportazione 

































Tr ip lex hout 
T immerhout 





Hout voor houtskool 





































































CHAPITRE KAPITEL II CAPITOLO 
III. STATISTIQUES 
DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE 








E DEI TRASPORTI 
1. M I N E S 1. B E R G W E R K E 1. M I N I E R E 
α. Production minière 
1. Minerai 
2. Minerai de fer 
3. Pyrites de fer 
4. Minerai de cuivre 
5. Minerai de plomb 
6. Cassitérite (... % d'étain) 
7. Etain contenu dans ... 
8. Etain de fonderie 
9. Bauxite 
10. Phosphate d'alumine brut 
11. Phosphate d'alumine déshydraté 
12. Aluminium (lingots à ... %) 
1 3. Minerai de nickel 
14. Nickel contenu 
15. Minerai de zinc 
16. Zinc électrolytique 
17. Concentrés de zinc crus 
18. Zinc métal 
19. Minerai de manganèse 
20. Wol f rami te 
21. Tungstène contenu dans ... 
22. Minerais mixtes 
23. Colombo tantal i te ou Tantalo 
colombite 
24. Minerai de t i tane 
25. Chrome 
26. Giobert i te 
27. All iage cobaltifère 
28. Cobalt électrolytique granulé 
29. Cobalt ­ métal to ta l 
30. O r 
31. Or filonien 
32. Or fin 
33. Cadmium 
34. Germanium métal 
35. Argent 




40. Sulfate de baryte roche 
41. Sulfate de baryte pulvérisé 
42. Chromite 
43. Uranothor iani te 
44. Monazite 
45. Pierres précieuses ou d'industrie 
46. Diamants 
47. Pierres de joail lerie 
48. Pierres de pivoterie 
49. Beryl 
50. Beryl industriel 
51. Grenats industriels 
52. Zircon 
53. Zircons industriels 
54. Rutile 
55. Quartz piézo­électrique 











































































Kassiterit (...% Zinn) 





Aluminium (...%ige Barren) 
Nickelerz 






Wo l f ram i t 
In ... enthaltenes Wo l f ram 
Mineralgemische 






Elektrolytkobalt , Körner 














Uran­Thor iani t 
Monazit 


















a. Produzione minera r ia 
1. Minerale 
2. Minerale di ferro 
3. Pir i t i ferrose 
4. Minerale di rame 
5. Minerale di piombo 
6. Cassitérite (... % di stagno) 
7. Stagno contenuto in ... 
8. Stagno da fusione 
9. Bauxite 
10. Fosfato d'al luminio greggio 
11. Fosfato d'al luminio anidro 
12. Al luminio (pani a ... %) 
13. Minerale di nichelio 
14. Nikel contenuto 
15. Minerale di zinco 
16. Zinco elet t rol i t ico 
17. Concentrat i di zinco greggio 
18. Zinco metallo 
19. Minerale di manganese 
20. Wo l f rami te 
21. Tungsteno contenuto in ... 
22. Minerali misti 
23. Colombo tanta l i te o tanta lo­
colombite 
24. Minerale di t i tan io 
25. Cromo 
26. Giobert i te 
27. Leghe cobaltifere 
28. Cobalto elet t rol i t ico granulato 
29. Cobalto ­metal lo totale 
30. Oro 
31. Oro di filone 
32. O r o fine 
33. Cadmio 
34. Germanio metallo 
35. Argento 
36. Concentrat i uraniferi 
37. Radium 
38. Ambl igoni te 
39. Ilmenite 
40. Solfato di bari te in pezzi 
41. Solfato di barite polveriz. 
42. Cromi te 
43. Uranotor ian i te 
44. Monazite 
45. Pietre preziose o industrial i 
46. Diamant i 
47. Pietre per gioiel leria 
48. Pietre per asse 
49. Beril l io 
50. Beril l io industriale 
51. Granate industriali 
52. Zircone 
53. Z i rconi industrial i 
54. Rutilo 
55. Quarzo piezo­elettrico 




60. Graf i te 
61. Sale 
62. Carbonato di soda 
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III. STATISTIEKEN 
VAN DE INDUSTRÍELE 
PRODUKTIE EN 





1 . M I J N E N 1. M I N E S 






6. Tinerts (... % t in) 
7. Tin voorkomend in ... 
8. Smelteri j t in 
9. Bauxiet 
10. Ruw aluinfosfaat 
11. Gedroogd aluinfosfaat 
12. Aluminium (staven van ... %) 
13. Nikkelerts 
14. Nikkel voorkomend in ... 
15. Zinkerts 
16. Elektrolytisch verkregen zink 
17. Ruw zinkconcentraat 
18. Z ink metaal 
19. Mangaanerts 
20. Wol f ramer ts 
21 . Wo l f ram voorkomend in ... 
22. Gemengde ertsen 
23. Columbium tanta l ium 
24. Ti taniumerts 
25. Chroom 
26. Giobert iet 
27. Kobalthoudende mengsels 
28. Elektrolytisch verkregen kobalt-
korrels 
29. Kobalt - to taal metaal 
30. Goud 
31. Adergoud 
32. Fijn goud 
33. Cadmium 
34. Germanium-metaal 
35. Z i lver 





41. Bariet in poedervorm 
42. Chromiet 
43. Uranothor ianide 
44. Monaziet 
45. Edelgesteente of industriestenen 
46. Diamanten 
47. Juweliersstenen 
48. Stenen voor uurwerken 
49. Beryll ium 
50. Industrieel beryl l ium 
51. Industriële granaatsteen 
52. Z i rkoon 
53. Industrieel zirkoon 
54. Ti taanoxyde 
55. Piëzo-electrisch kwarts 
56. Decoratieve kwarts 
57. „Phosphal" 
58. „Bay l i fos" 
59. Mica 
60. Graf iet 
61. Zou t 
62. Kristalsoda 




































































Cassitérite (... % tin) 
Tin contained in ... 
Foundry t in 
Bauxite 
Crude alumina phosphate 
Dehydrated alumina phosphate 





Crude zinc concentrates 
Zinc metal 
Manganese ore 
Wol f rami te 
Tungsten contained in ... 
Mixed ores 
Columbo-tantal i te or tantalo-
columbite 
Ti tanium ore 
Chromium 
Giobert i te 
Cobalt alloy 
Granulated electrolytic cobalt 











Barium sulphate - rock 
Barium sulphate - powdered 
Chromite 
Uranothor iani te 
Monazite 
Precious stones or industrial gems 
Diamonds 
Stones for jewelry 





































































































2. E N E R G I E 2. E N E R G I E 2. E N E R G I A 
Production d'énergie électrique, 
d'eau et de gaz 
1. Electricité 
2. Puissance installée 
3. dont : 
4. hydraulique 
5. thermique 
6. Production totale 




























Livraison de gaz de ville 
Livraison au public 
Thermies ( = 1 000 Kilocalories) 























ι. Erzeugung von elektrischer 
Energie, Wasser und Gas 
1. Elektr iz i tät 
2. Install ierte Leistung 








11. Öffentliche Beleuchtung 





17. Netz (Versorgungsnetz) 
18. Wasser 
19. Gas 
20. Lieferung von Stadtgas 
21. Lieferung an die Verbraucher 
22. 1 000 Ki lokalor ien 
b. Kohlenwasserstoffverbrauch 
1. Flugzeugkraftstoff 








10. Motorkraftstoff, Motortreibstoff 
11. Bitumen 
ι. Produzione di energia e let t r ica , 
di acqua e di gas 
1. Elettr ici tà 
2. Potenza realizzata 
3. di cui : 
4. idraulica 
5. termica 
6. Produzione totale 
7. Energia erogata alla rete 
8. Consumo 
9. Bassa tensione 
11. Il luminazione 
11. Il luminazione pubblica 
12. Forza motrice 
13. A l ta tensione 






20. Fornitura di gas di ci t tà 
21. Forni tura al pubblico 
22. 1 000 Kilocalorie 












Benzina per aviazione 
Carburante Jet 
Benzina per automobi l i 
Petrolio 
Gasolio 
Ol i combustibil i 
Naf ta 
Gas l iquefatto 
Lubrif icanti 
Carburante per motor i 
Bitume 
3. I N D U S T R I E 
a. Production industrielle 
A. Nombre d'entreprises 




5. Carreaux ciment­granito 
6. Briques 
7. Tuiles diverses 
8. Ouvrages en amiante 
9. Industrie al imentaire 
10. Huile 
11. Huile raffinée 
12. Huile d'arachide 
3. G E W E R B E 
a. Gewerbl iche Erzeugung 







7. Dachziegel, verschiedene 
8. Waren aus Asbest 
9. Nahrungsmittelgewerbe 
10. Öl 
11. Ö l , raff iniert 
12. Erdnussöl 
3. I N D U S T R I A 
a. Produzione industriale 
A. Numero di imprese 




5. Mattonnel le di cemento­granito 
6. Mattoni 
7. Tegole diverse 
8. Lavori in amianto 
9. Industria al imentare 
10. Ol io 
11. O l io raff inato 
12. O l io di arachide 
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63. Kalkfosfaat 
64. Steenkool 











76. Ui tvoer 
63. Calcium phosphate 
64. Coal 
65. Crude oil 
66. Natura l gas 
67. Fuller's earth 
68. Kieselguhr 
69. Quarries 







2. E N E R G I E 
Produktie van elektrische ener­




























Totale produkt ie 




Verl icht ing 
Publieke verl ichting 






W a t e r 
Gas 
Levering van stadsgas 
Levering aan het publiek 
1 000 Ki lokalor ie 
gele­























2. E N E R G Y 









































W a t e r 
Gas 
Town­gas supply 
Supply to the public 
Therms ( = 1 000 Kilocalories) 























3. I N D U S T R I E 
a. Industr ieproduktie 





5. Graniet­cement tegels 
6. Bakstenen 
6. Diverse dakpannen 
8. Werken in asbest 
9. Voedingsmiddelenindustrie 
10. Olie 
11. Geraffineerde olie 
12. Grondnotenol ie 
3. I N D U S T R Y 
a. Industrial production 
A. Enterprises 




5. Cement­granito tiles 
6. Bricks 
7. Miscellaneous tiles 
8. Asbestos articles 
9. Food 
10. Oi l 
11. Refined oil 
12. Groundnut oil 
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Huile d'arachide raffinée 
Huile d'arachide brute 
Huile de palme 
Huile de palme demi-raffinée 
Palmistes 
Huile de palmistes 
Huile de coton 
Huile de sésame 
Huile de coco 
Tourteaux 
Tourteaux d'arachides 
Tourteaux de coton 
Tourteaux de palmistes 
Tourteaux de coco 















Levure de panification 
Bière 





Jus de f ru i t 
Chocolats 
Beurre de cacao 
Kari té 
Beurre de kar i té 
Vanille préparée 
Cola 
Conserves de poisson 
Poissons traités 
Préparation viande bovine et 
porcine 
Conserves de tomates 
Conserves diverses 
Aliments pour bétail 
Sel 
Industrie text i le 
Coton-fibres 
Linters de coton 
Laine 
Laine en suint 
Fibre sisal 
Filés de coton 
Filés de laine 
Filés de fibranne 
Filés teints 
Tissus 
Tissus de coton 
Tissus de laine 
Tissus de fibranne 






















































































Erdnussöl, raff iniert 
Erdnussöl, roh 
Palmöl 
Palmöl, halbraff iniert 
Palmnüsse und Palmkerne 
Öl von Palmnüssen und Palm-
kernen 




Ölkuchen von Erdnüssen 
Ölkuchen von Baumwollsaat 
Ölkuchen von Palmnüssen und 
Palmkernen 
Kokoskuchen 














Kekse und Biskuits 
Kuskus 
Hefe zur Brotbereitung 
Bier 








Kar i te 
Kar i tebut ter 














































































































Ol io di arachide raff inato 
Ol io di arachide greggio 
Ol io di palma 
Ol io di palma semiraff inato 
Palmisti 
Ol io di palmisti 
Ol io di cotone 
Ol io di sesamo 
Ol io di cocco 
Panelli 
Panelli di arachide 
Panelli di cotone 
Panelli di palmisti 
Panelli di cocco 
Cocco gra t tug ia to e seccato 














Lievito da pane 
Birra 





Succo di f ru t ta 
Cioccolato 
Burro di cacao 
Kar i té 
Burro di Kar i té 
Vanigl ia preparata 
Cola 
Conserve di pesce 
Pesce sottoposto a t ra t tamento 
Preparazioni carni bovina e 
suina 
Conserve di pomodoro 
Conserve diverse 








Filati di cotone 
Filati di lana 
Filati di f ibrame 
Filati colorat i 
Tessuti 
Tessuti di cotone 
Tessuti di lana 
Tessuti di f ibranne 







Ar t ico l i in sisal 
Corderia in sisal 
Sacchi d' imballaggio 
Industria chimica 
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Gist voor de broodbereiding 
Bier 
Spuitwater en limonade 
Spuitwater 


















Textiel industr ie 
Katoenvezels 
Katoenlinters 














Wol len dekens 
Confectie 
Kledingindustrie 
Tapi j ten 




13. Groundnut o i l , refined 
14. Groundnut o i l , crude 
15. Palm oil 
16. Palm o i l , semi-refined 
17. Palm kernels 
18. Palm-kernel oil 
19. Cottonseed oil 
20. Sesame oil 
21. Coconut oi l 
22. Oil cakes 
23. Groundnut-oi l cakes 
24. Cottonseed-oil cakes 
25. Palm-kernel-oil cakes 
26. Coconut-oi l cakes 
27. Desiccated coconut 
28. Husked coffee 













41 . Couscous 
42. Bakers' yeast 
43. Beer 
44. Aerated waters and lemonades 




49. Fruit juice 
50. Chocolates 
51. Cocoa butter 
52. Shea (karite) 
53. Shea but ter (karite) 
54. Prepared vanil la 
55. Cola 
56. Preserved fish 
57. Processed fish 
58. Beef and pigmeat preparations 
59. Preserved tomatoes 
60. Miscellaneous preserves 
61. Animal feedingstuffs 
61 bis. Salt 
62. Textiles 
63. Cot ton fibres 
64. Cot ton linters 
65. Woo l 
66. Greasy wool 
67. Sisal fibres 
68. Cot ton yarns 
69. Wool len yarns 
70. Staple yarns 
71. Dyed yarns 
72. Fabrics 
73. Cot ton fabrics 
74. Wool len fabrics 
75. Fabrics of staple fibre 
76. Rayon fabrics 
77. Blankets 
78. Cot ton blankets 
79. Wool len blankets 
80. Ready-made clothing 
81 . Clothing 
82. Carpets 
83. Art icles made of sisal 
84. Sisal ropes 
85. Bags, sacks, etc. 
86. Chemicals 
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Eau de javel 




Sulfate de cuivre 
Sulfate de baryte pulvérisé 
Engrais phosphatés 
Explosifs nitrates 




Produits f i l t rants 
Terres décolorantes 
Kieselguhr 





Plantes à parfum 
Industrie du tabac 
Tabac 
Tabac à fumer 
Cigarettes 
Cigares 
Tabac à mâcher 








Industrie du cuir 
Peaux brutes fraîches 
Peaux sèches arseniquées 
Cuirs et peaux 
Peaux tannées 
Chaussures 








Fonte fours électriques 
Mattes de nickel déferrées 
Mattes de cobalt 
Ferronickels 
Aluminium affiné 
Plomb et alliages affinés 
Fil d'acier 
Tubes d'acier 
Dérivés du fil d'acier 
Tréfilés de cuivre 
Tréfilés alumin­acier 















































































Öle, raff iniert 
Gummiarabikum 
Harzester 
Farben und Lacke 
Farbpigmente, mineralische 































Z igaret ten 











Häute und Felle, roh, frisch 
Häute und Felle, getrocknet, mit 
Arsen behandelt 
Leder, Häute und Felle 












Kobal tmat te 
Ferronickel 
Aluminium, raff iniert 
Blei und Legierungen, raff iniert 
Stahldraht 

















































































Detergenti uso domestico 
Ol i greggi 
Ol i raff inati 
Gomma arabica 
Gomme estere 
Pit tura e vernici 






Acido clor idr ico 
Candegina 




Solfato di rame 
Solfato di bario polverizzato 
Concimi fosfatici 
Esplosivi n i t rat ic i 




Prodott i f i l t rant i 
Terre decoloranti 
Kieselguhr 
Guaina di poletilene per imbal 
laggi 
Gomma 
Camere d'ar ia 
Alcool 
Piante per profumi 
Industria del tabacco 
Tabacco 
Tabacco da fumo 
Sigarette 
Sigari 
Tabacco da masticare 








Industria del cuoio 
Pelli gregge fresche 
Pelli secche arsenicate 











Ghisa forni elettr ici 
Matte di nikel prive di ferro 
Matte di cobalto 
Ferronikel 
Al luminio affinato 
Piombo e leghe affinati 
Filo di acciaio 
Tubi di acciaio 
Derivat i del f i lo di acciaio 
Traf i la t i di rame 
Traf i la t i alluminio­acciaio 
Al luminio laminato e presentato 




88. Huishoudelijke wasmiddelen 
89. Ruwe oliën 
90. Geraffineerde oliën 
91. Arabische gom 
92. Gomesters 
93. Verf en lak 
94. Minerale kleurstoffen 
95. Siccatieven op basis van standolie 
96. Zuurstof 
97. Acetyleen 




102. Natr iumhypochlor iet 






109. Springstoffen bestaande uit 
mengsels van ni t raten 




114. Filtrerende produkten 
115. Ontkleurende aarde 
116. Kiezelgoer 












128. Houtindustr ie 
129. Gezaagd hout 
130. In stukken gezaagd hout 
131. Geschild hout 
132. Tr ip lex 
133. Meubelen 
134. Papier 
135. Kar ton 
136. Lederindustrie 
137. Verse ongelooide huiden 
138. Met arsenicum behandelde ge­
droogde huiden 
139. Leder en huiden 
140. Gelooide huiden 
141. Schoeisel 
142. Metaalindustr ie 
143. Ruwstaal 
144. Gewalst staal 
145. Gietstaal 
146. Gieti jzer 
147. Extra geaffineerd ruwijzer 
148. Staalijzer 
149. Ontzwaveld ruwi jzer 
150. Ruwijzer elektrische ovens 
151. Onti jzerde nikkelmatten 
152. Kobal tmat ten 
153. Ferronikkel 
154. Geaffineerd aluminium 
155. Geaffineerd lood en loodlege­
ringen 
156. Staaldraad 
157. Stalen buizen 
158. Derivaten van staaldraad 
159. Koperdraad 
160. Aluminiumstaaldraad 
161. Gewalst en gevormd aluminium 
87. Soap 
88. Household detergents 
89. Crude oils 
90. Refined oils 
91. Gum arabic 
92. Ester gums 
93. Paints and varnish 






100. Hydrochloric acid 
101. Javel water 
102. Sodium hypochlorite 
103. Caustic soda 
104. Sulphur 
105. Sulphuric acid 
106. Copper sulphate 
107. Powdered barium sulphate 
108. Phosphatic ferti l izers 
109. N i t ra te explosives 
110. Safety fuses 
111. Detonating fuses 
112. Bentonite 
113. Matches 
114. Filter products 
115. Decolourizing earths 
116. Kieselguhr 
117. Polythene bags for packaging 
118. Rubber 
119. Tyre cases 
120. Alcohol 
121. Plants for use in perfumery 
122. Tobacco manufacture 
123. Tobacco 
124. Tobacco for smoking 
125. Cigarettes 
126. Cigars 
127. Chewing tobacco 
128. Timber 
129. Sawn wood 
130. Felled t imber 





136. Leather industry 
137. Fresh raw hides and skins 
138. Dry hides and skins treated w i th 
arsenic 
139. Leather 
140. Tanned hides and skins 
141. Footwear 
142. Metal manufacture 
143. Crude steel 
144. Rolled steel 
145. Cast steel 
146. Pig iron 
147. Overrefined pig iron 
148. Refined pig iron 
149. Desulphurized pig iron 
150. Electric­furnace pig iron 
151. Nickel mattes (iron removed) 
152. Cobalt mattes 
153. Ferronickels 
154. Refined aluminium 
155. Lead and refined alloys 
156. Steel wi re 
157. Steel tubes 
158. Steel­wire manufactures 
159. Drawn copper wire 
160. Drawn aluminium­steel wi re 
161. Rolled and shaped aluminium 
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162. Profilés à froid 



































Réchauds à alcool 
Lampes veilleuses 
Tables 
Tuyaux de plomb 
Mobilier métallique 




Boîtes et emballages 
Moteurs de moyenne et petite 
puissance 
Voitures particulières 
Voitures uti l i taires 
Carrosseries, bennes 
Faisceaux de radiateurs 
Fils et câbles isolés 
Postes téléphoniques 
Standards et tableaux 
188. Accumulateurs électriques 
189. Rampes à décharge 
190. Pompes hydrauliques 
191. Matériel pour T.P. 
192. Tricones de forage 
193. Wagons 
194. Electrodes de soudure 












Chenilles de tracteurs 




162. Kaltgewalztes Formeisen 













176. Möbel aus Metall 
177. Geräte für flüssigen Brennstoff 
177.1. zur Beleuchtung 
177.2. zur Heizung 
178. Häuser aus Metal l 
179. Büchsen, Kästen u.a. Verpak­
kungen 




183. Karosserien, Wagenkästen 
184. Radiatoren 
185. Isolierte Drähte und Kabel 
186. Telephonapparate 
187. Vermit t lungen und Schalttafeln 
188. Akkumulatoren 
189. Entladerampen 
190. Hydraulische Pumpen 
191. Mater ial für öffentliche Bau­
arbeiten 




196. Landwirtschaftliches Gerät 
197. Gerüste 
198. Git termasten 
199. Laufketten für Schlepper 
200. Räder für Schlepper 
201. Sonstiges 
202. Sonstige Gewerbe 
203. Perlmutter 
162. Profi lati a freddo 
163. Industrie t rasformatr ic i dei 
metal l i 
164. Fusti metall ici 
165. Cicli 
166. Lamiere ondulate 
167. Lamiere ondulate d'al l iminio 
168. Utensil i domestici 
169. Chincaglieria 
170. Serrature 
171. Scurini metall ici 
172. Fornelli ad alcool 
173. Vegl iarmi (lampade) 
174. Tavole 
175. Tubi di piombo 
176. Mobili metall ici 
177. Apparecchi a combustibile l iquid. 
177.1. per i l luminazione 
177.2. per riscaldamento 
178. Case di metal lo 
179. Scatole e imballaggi 
180. Motor i dj media e piccola 
potenza 
181. Vetture private 
182. Vetture ut i l i tar ie 
183. Carrozzerie gabbie 
184. Radiatori 
185. Fili e cavi isolanti 
186. Telefoni 
187. Central i e tableaux 
188. Accumulator i elettr ici 
189. Rampe di scarico 
190. Pompe idrauliche 
191. Materiale per lavori pubblici 
192. Trivel le di perforazione 
193. Vagoni 
194. Elettrodi di saldatura 
195. Ar t ico l i per calderaio 
196. Mater iale agricolo 
197. Intelaiature 
198. Piloni 
199. Cingoli per t r a t t o r i 
200. Ruote di t r a t t o r i 
201. Diverse 
202. Industrie diverse 
203. Madreperla 
b. Autorisat ions de bât i r accordées 
1. Constructions nouvelles 
2. Immeubles d'habitat ion 
3. Immeubles industriels et c 
merciaux 
4. Immeubles administratifs 












b. Er te i l te Baugenehmigungen 
1. Neubauten 
2. Wohngebäude 
3. Gewerbliche Gebäude 
4. Verwaltungsgebäude 
5. Andere Verwendungszwecke 
6. Zusammen 
7. Gesamtwert 
8. davon : 
9. Aufstockungen, Änderungen 
10. Erteilte Genehmigungen 
11. Fertiggestellte Bauten 
b. Permessi di costruzione ri lasciati 
1. Costruzioni nuove 
2. Edifici per abitazioni 
3. Edifici per uso industriale e 
commerciale 
4. Edifici per amministrazioni 
5. A l t r i usi 
6. Totale 
7. Valore totale 
8. di cui : 
9. Sopraelevazioni, modificazioni 
10. Autorizzazioni accordate 
11. Costruzioni ul t imate 
4. T R A N S P O R T S 
a. Réseaux et trafics routiers 
A. Réseau rout ier ... km 
1. Routes bitumées 
2. Routes empierrées 
3. Routes sans revêtement dur 
4. V E R K E H R S W E S E N 
a. Strassennetz und Verkehr 
A. Strassennetz km 
1. Asphaltstrassen 
2. Schotterstrassen 
3. Strassen ohne festem Belag 
4. T R A S P O R T I 
a. Reti e traff ico stradale 
A. Rete stradale ... km 
1. Strade bi tumate 
2. Strade inghiaiate 
3. Strade non pavimentate 
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162. Koudgewalst profieli jzer 
163. Metaalwarenindustr ie 
164. Metalen vaten 
165. Rijwielen 
166. Golfplaat 
167. Aluminium golfplaat 
168. Huishoudeli jke art ikelen 
169. I jzerwaren 
170. Sloten 




175. Loden buizen 
176. Metalen meubelen 
177. Apparaten voor vloeibare 
brandstoffen 
177.1. voor verlichtingsdoeleinden 
177.2. voor verwarmingsdoeleinden 
178. Metalen huizen 
179. Dozen en verpakkingsmateriaal 




183. Carosserieën, laadbakken 
184. Radiators 
185. Geisoleerde draden en kabels 
186. Telefoontoestellen 
187. Telefooncentrales en schakelbor­
den 
188. Elektrische accumulatoren 
189. Laadperrons 
190. Hydraulische pompen 




195. Koperslagers­ en ketelmakers­
art ikelen 
196. Landbouwmateriaal 
197. Metalen geraamten 
198. Metalen pijlers 
199. Rupsbanden voor trekkers 
200. Tractorwielen 
201. Diversen 
202. Diverse industrieën 
203. Parelmoer 
lll.3.a 
162. Cold­finished angles, shapes and 
sections 
163. Metal products 
164. Metal drums 
165. Cycles 
166. Corrugated plates and sheets 
167. Corrugated aluminium plates 
and sheets 
168. Household utensils 
169. Ironmongery 
170. Locks and padlocks 
171. Metal curtains and shutters 
172. Spir i t lamps 
173. Night­ l ights 
174. Tables 
175. Lead pipes 
176. Metal furn i ture 
177. Liquid­fuel appliances 
177.1. for l ighting 
177.2. for heating 
178. Metal houses 
179. Boxes and packaging 
180. Low­ and medium­powered 
motors 
181. Private cars 
182. Commercial vehicles 
183. Bodies 
184. Radiator shells 
185. Insulated wi re and cable 
186. Telephone sets 
187. Switchboards and exchanges 
188. Electric accumulators 
189. Unloading ramps 
190. Hydraulic pumps 
191. Equipment for constructional 
engineering work 
192. Three­cone dri l l ing bits 
193. Goods vans, wagons and trucks 
194. Weld ing electrodes 
195. Articles for boi lermaking 
196. Agr icul tural equipment 
197. Structural frameworks 
198. Pylons 
199. Tractor tracks 
200. Tractor wheels 
201. Miscellaneous 
202. Miscellaneous industries 
203. Mother of pearl 













Industrie­ en handelsgebouwen 
Administrat iegebouwen 

















Building permits granted 
1. New construction 
Dwellings 
Industrial and commercial pre­
mises 





Buildings heightened or altered 
Permits granted 
. Completions 
4. V E R V O E R 
a. W e g e n n e t en wegverkeer 
Α. Wegennet km 
1. Asfaltwegen 
2. Verharde wegen 
3. Wegen zonder verhard wegdek 
4. T R A N S P O R T 
a. Roads and road traff ic 
A. Roads ... km 
1. Asphalted 
2. Metalled 
3. W i t h o u t hard surfacing 
33 
111.4.a 111.4.a 111.4.a 
4. 
5. 
utilisables toute l'année 
non utilisables toute l'année 
6. Route nationales 
7. Routes provinciales 
8. Routes départementales 
9. Routes régionales 
10. Routes secondaires 
11 . Pistes 
12. Autres 
13. Routes en construction 
14. Total 
B. Trafic rout ier 
15. Route de ... à ... 
16. Nombre de véhicules comptés 
17. Tonnages transportés 
18. entrée 
19. sortie 



















— das ganzeJahr über benutzbar 











Strassen im Bau 
Insgesamt 
Strassenverkehr 
Strasse von ... nach ... 
— Zahl der erfassten Fahrzeuge 




4. — praticabi l i t u t t o l 'anno 
5. — non prat icabi l i t u t t o l 'anno 
6. Strade nazionali 
7. Strade provinciali 

















A l t re 
Strade in costruzione 
Totale 
Traffico stradale 
Strada da ... a ... 
— numero di veicoli contati 




b. Véhicules routiers 
A. Immatr iculat ion 
B. Situation du parc 
1. Motos et scooters 
2. Voitures particulières 
3. Autocars et autobus 
4. Voitures commerciales 
5. Camions et camionnettes 
6. Véhicules spéciaux 
























1 . Motorräder und Roller 
2. Privatwagen 
3. Überlandomnibusse und Auto­
busse 
4. Kombiwagen 
5. Last­ und Lieferwagen 
6. Spezialfahrzeuge 
7. Fahrzeuge für ganz besondere 
Zwecke 










b. Veicoli stradal i 
A. Immatricolazione 
Β. Situazione parco 
1. Motociclette e motoret te 
2. Vet ture private 
3. Autocarr i e autobus 
4. Giardinet te 
5. Camion e camionette 
6. Veicoli speciali 











T ra t to r i 
T ra t to r i stradal i 






A l t r i 
Ciclomotori 
c. Equipement des réseaux ferro­
viaires 
A. Réseau 
1. Longueur des voies en exploita­
t ion 
2. Largeur des voies 
3. Nombre de stations 
4. Locomotives à vapeur 
5. Locomotives Diesel 
6. Locomotives Diesel électriques 
7. Locomotives électriques 
8. Locomotives de manœuvres 
9. Autorai ls 
10. Locotracteurs Diesel 
11. Wagons à voyageurs 
12. Wagons à marchandises 
13. Wagons grande vitesse 
14. Wagons ordinaires petite vitesse 
15. Voitures spéciales (restaurants, 
remorques, ...) 
16. Wagons spéciaux (citernes, auto­
déchargeurs, ...) 
17. Voitures de service 
18. Wagons de service 
19. Fourgons 
c. Ausrüstung der Eisenbahnnetze 
A. Netz 
1. Länge der betriebenen Strecken 
2. Spurweite 
3. Anzahl der Bahnhöfe 
4. Dampflokomotiven 
5. Diesellokomotiven 
6. Dieselelektrische Lokomotiven 
7. Elektrolokomotiven 
8. Rangierlokomotiven 
9. Tr iebwagen 
10. Diesel­Rangierlokomotiven 
auch : Diesel­Kleinlokom. 
11. Personenwagen 
12. Güterwagen 
13. Güterwagen für Eilgut 
14. Güterwagen für Frachtgut 
15. Wagen für Sonderzwecke (Spei­
sewagen, Anhänger, u.a.) 
16. Güterwagen für Sonderzwecke 




. A t t r e z z a t u r a delle ret i ferro­
viar ie 
A. Rete 
1. Lunghezza delle strade in eser­
cizio 
2. Larghezza delle strade 
3. Numero di stazioni 
4. Locomotive a vapore 
5. Locomotive diesel 
6. Locomotive diesel elettriche 
7. Locomotive elettriche 
8. Locomotive di manovra 
9. Autovagoni per rotaie 
10. Locotrat tor i Diesel 
11. Vagoni per v iaggiator i 
12. Vagoni per merci 
13. Vagoni a grande velocità 
14. Vagoni ord inar i a piccola vel. 
15. Vet ture speciali ( r is torant i , r i ­
morchi, ...) 
16. Vagoni speciali (cisterne, ...) 
17. Vet ture di servizio 




4. — het gehele jaar bruikbaar 
5. — niet het gehele jaar bruikbaar 
6. Nat ionale wegen 
7. Provinciale wegen 
8. Departementale wegen 
4. — open al l year through 













Wegen in aanbouw 
Totaal 
Wegverkeer 
Weg van ... naar ... 
16. — aantal getelde voertuigen 
17. — aantal vervoerde ton 
18. binnengekomen 
19. uitgegaan 
























Roads under construction 
Total 
Road traffic 
Road from ... to ... 
— Number of vehicles counted 




b. Wegvoer tu igen 
Α. Ingeschreven 
Β. Wagenpark 
1. Motoren en scooters 
2. Personenauto's 
3. Autocars en autobussen 
4. Combinatiewagens 
5. Vrachtwagens en bestelwagens 
6. Speciale voertuigen 
7. Zeer speciale voertuigen 
8. Trekkers 









b. M o t o r vehicles 
A. New registrations 
Β. Current ly licensed 
1. Motorcycles and scooters 
2. Private cars 
3. Buses and coaches 
4. Estate cars 
5. Lorries and vans 
6. Specialized vehicles 
7. Highly specialized vehicles 
8. Tractors 
9. Road tractors 








c. U i t rust ing van de spoorweg­
netten 
Α. Spoorwegnet 
































Nie t S­wagons 
Speciale wagens (restaurat iewa­
gens, aanhangwagens) 
Speciale wagons (tankwagons, 
zelflossers) 





















Rai lway roll ing stock and equip­
ment 
A. Network 
1. Length of route open for traffic 
Gauge 











Ordinary low­speed wagons 
Special­purpose coaches (restau­
rant­cars, trai lers) 
Special­purpose wagons (tank 






I I I .4 




4. Recettes totales 
5. dont : voyageurs 
6. bagages 
7. marchandises 






5. davon : Reisende 
6. Gepäck 
7. Güter 
I I I .4 
d. Traff ico ferroviar io 
1. Viaggiator i 
2. Bagagli 
3. Merci 
4. Entrate to ta l i 
5. di cui : v iaggiator i 
7. bagagli 
e. Traf ic m a r i t i m e 
1. Navires entrés 
2. Jauge 
3. Jauge nette 
4. Jauge brute 
5. dont : cabotage 
6. Pétroliers 
7. Marchandises débarquées 
8. Marchandises embarquées 
9. Passagers débarqués 
10. Passagers embarqués 
11. Recettes 
e. Seeverkehr 




5. davon : Küstenschiffahrt 
6. Öl tanker 
7. Güter gelöscht 
8. Güter verschifft 
9. Passagiere gelandet 
10. Passagiere eingeschifft 
11. Einnahmen 
e. Traff ico m a r i t t i m o 
1. Navi entrate 
2. Stazza 
3. Stazza netta 
4. Stazza lorda 
5. di cui : cabotaggio 
6. Petroliere 
7. Merci sbarcate 
8. Merci imbarcate 
9. Passeggeri sbarcati 
10. Passeggeri imbarcat i 
11. Entrate 
f. Traf ic fluvial 
1. Nombre de ports fluviaux 
2. Port de ... 
3. Nombre de bateaux 
4. Marchandises 
5. Produits alimentaires 
6. Autres produits 
7. Trafic local 





13. Fret to ta l 
14. Passagers 
f. Flussverkehr 
1. Anzahl der Flusshäfen 
2. Hafen ... 
3. Anzahl der Schiffe 
4. Güter 
5. Lebensmittel 
6. Andere Erzeugnisse 
7. Ortsverkehr 
8. Verkehr mit ... 
9. gelöscht 
10. verschifft 




f. Traff ico f luviale 
1. Numero di port i f luviali 
2. Porto di ... 
3. Numero di navi 
4. Merci 
5. Prodott i a l imentar i 
6. A l t r i prodot t i 
7. Traffico locale 





13. Carico totale 
14. Passeggeri 
Traf ic aérien 
1. Aérodromes 




6. Arr ivée 
7. Départ 
8. Transit 
9. (A + D) 6 + 7 
Luftverkehr 
1. Flugplätze 




6. Ankunf t 
7. Abflug 
8. Transit 
9. (E + W ) 6 + 7 
g. Traff ico aereo 
1. Aerodromi 




6. A r r i vo 
7. Partenza 
8. Transito 
9. (A + P) 6 + 7 
Ensemble des transports effec­
tués par les sociétés de t ransport 
1. Tonnage transporté 
2. Nombre de voyageurs 
3. Total 
Von den Verkehrsgesellschaften 
durchgeführte Transpor te , ins­
gesamt 
1. Beförderte Tonnage 
2. Anzahl der Reisenden 
3. Insgesamt 
h. Insieme dei t rasport i effettuat i 
dalle società di t rasporto 
1. Tonnellaggio t raspor ta to 
















waarvan : reizigersvervoer 
bagagevervoer 
goederenvervoer 














Ne t to inhoud 
Bruto inhoud 







I I I .4 
d 
e. 
































Oi l tankers 
Goods unloaded 
Goods loaded 
Passengers : arrivals 
Passengers : departures 
Receipts 















Aanta l binnenhavens 





























Ver t rek 
Transi to 
(A + V) 6 + 7 
en 
h. T o t a a l vervoer door t ransport -
maatschappi jen 
1. Aanta l vervoerde ton 


























Number of river ports 
Port of ... 





















(I + O) 6 + 7 














CAPITOLO I V 
FINANZE PUBBLICHE 
1 . B U D G E T S 
α. Budge t de f o n c t i o n n e m e n t 
A. Recettes 
A 1 . Recettes prévisions 
A2. Recettes réalisations 
A3. Recettes budget définitif 
F. Budgets des circonscriptions 
G. Budgets des communes 
1. Recettes fiscales 
2. Impôts directs 
3. Emission des rôles 
4. dont : impôts sur le revenu 
5. Recouvrements 
6. Impôts et taxes perçus sur rôles 
1 . H A U S H A L T S P L A N E 

































dont : recettes douanières 
— à l ' importat ion 
— à l 'exportat ion 
Taxes de consommation 
Taxes diverses 
Taxes sur la bauxite 




Revenus du domaine 
Réalisation biens immobiliers et 
valeurs mobilières 
Recettes des exploitations et 
services 
Contr ibutions et subventions 
Concours extérieurs 
Postes et Télécommunications 
Prélèvements sur caisse de 
réserve 




Caisse Centrale de Coopération 
pour contr ibut ion au FIDES 
Autres recettes 
Recettes des exercices anté­
rieurs 
Budgets régionaux 






Dépenses budget définitif 
1. Dette publique 
2. Dépenses des services 
3. — d'ordre économique 
4. — d'ordre social 
5. — d'ordre administrat i f 
6. Dépenses communes 
7. Dépenses de personnel des ser­
vices 
8. Dépenses de matériel 
9. Dépenses de fonctionnement des 
services 
10. Travaux d'entretien 
11. Travaux d'exécution 
12. Interventions 
13. Transferts 































































Di rek te Steuern 
Steueransätze 
davon : Einkommensteuer 
Steueraufkommen 
Nach der Steuerheberolle erho­
bene Steuern und Abgaben 
Indirekte Steuern 
darunter : Zolleinnahmen 
— aus der Einfuhr 








Erträge der Staatsdomänen 
Veräusserungen Immobilien und 
Mobilien 
Einnahmen der Betriebe und 
Dienste 
Beiträge und Subventionen 
Zuschüsse des Auslands 
Post­ und Fernmeldewesen 
Entnahmen aus Reservekasse 




Caisse Centrale de Coopérat ion 
als Beitrag zum FIDES 
Sonstige Einnahmen 








Getät igte Ausgaben 
Ausgaben nach dem endgültigen 
Haushaltsplan 
Staatsverschuldung 
Ausgaben der Dienste 
— wirtschaft l icher A r t 
— sozialer A r t 








Ausführung von Vorhaben 
Interventionen 
Überweisungen 
























































1. B I L A N C I 
a . B i l anc io d i f u n z i o n a m e n t o 
A. Entrate 
Entrate di previsione 
Entrate realizzate 
Entrate bilancio definit ivo 
Bilanci delle circoscrizioni 
. Bilanci dei comuni 
Entrate fiscali 
Imposte diret te 
Imposte a ruolo 
di cui : imposte sui reddit i 
In t ro i t i 
Imposizioni e tasse riscosse sui 
ruol i 
Imposte indiret te 
di cui : d i r i t t i doganali 
— a l l ' importazione 
— al l ' esportazione 
Imposte di consumo 
Imposte diverse 
Tasse sulla bauxite 
Registro e bolli 
Entrate straordinar ie 
Tasse municipali 
Totale 
Reddito del demanio 
Realizzazioni beni immobi l iar i e 
valor i mobil iar i 
Entrate delle gestioni e dei ser­
vizi 
Contr ibut i e sovvenzioni 
A iu t i esteri 
Poste e telecomunicazioni 
Prelievi su cassa di riserva 




Cassa centrale di cooperazione 
per contr ibuto al FIDES 
A l t re entrate 
Entrate esercizi precedenti 
Bilanci regionali 
Totale risorse statal i 
Redditi all 'estero 
Totale entrate 
Spese 
Spese di previsione 
Spese sostenute 
Spese bilancio definit ivo 
Debito pubblico 
Spese dei servizi 
— di natura economica 
— di natura sociale 
— di natura amministrat iva 
Spese comuni 
Spese per personale dei servizi 
Spese per materiale 
Spese di funzionamento dei ser­
vizi 
Lavori di manutenzione 








1. B E G R O T I N G E N 
α. Gewone begrot ing 
A. Inkomsten 
A 1 . Verwachte inkomsten 
A2. Werke l i jke inkomsten 
A3. Inkomsten definitieve begroting 
F. Districtsbegrotingen 
G. Gemeentebegrotingen 
1. Fiscale inkomsten 
2. Directe belastingen 
3. Belastingberekening 
4. waarvan : inkomstenbelasting 
5. Ontvangen betalingen 
6. Koperbelast ingen 
7. Indirecte belastingen 
8. waarvan : douane­inkomsten 
9. — bij de invoer 
10. — bij de uitvoer 
11. Verbruiksbelasting 
12. Diverse belastingen 
13. Belasting op bauxiet 
14. Registratie en zegels 
15. Buitengewone inkomsten 
16. Gemeenteli jke belastingen 
17. Totaal 
18. Opbrengst van de domeinen 
19. Inkomsten onroerende goederen 
en effecten 
20. Inkomsten van de exploitaties 
en diensten 
21. Bijdragen en subsidies 
22. Buitenlandse steunverlening 
23. P.T.T. 
24. Heffingen op reservefondsen 






























Caisse Centrale de Coopérat ion 
voor bijdrage aan het FIDES 
Overige inkomsten 
Inkomsten van vorige boekjaren 
Regionale begrotingen 
Totaal eigen inkomsten 




Werke l i j ke uitgaven 
Uitgaven definitieve begroting 
Staatsschuld 
Uitgaven van de diensten 
— van economische aard 
— van sociale aard 
— van administrat ieve aard 
Gemeenschappelijke uitgaven 
Uitgaven voor het personeel 
van de diensten 
































1 . B U D G E T S 
a. Opera t iona l budget 
A. Receipts 
A 1 . Receipts (estimated) 
A2. Receipts (outturn) 
A3. Receipts (final budget) 
F. Distr ict budgets 
G. Commune budgets 
1. Revenue f rom taxat ion 
2. Direct taxat ion 
3. As assessed 
4. Income tax 
5. Tax received 
6. Taxes and duties collected as 
assessed 
7. Indirect taxat ion 
8. Customs revenue 
9. — from imports 
10. — f rom exports 
11. Excise duties 
12. Miscellaneous taxes 
13. Taxes on bauxite 
14. Registration and stamp duties 
15. Extraordinary receipts 
16. Municipal taxes 
17. Total 
18. Receipts f rom state property 
19. Disposal of real estate and 
securities 
20. Receipts f rom state enterprises 
and services 
21. Contr ibut ions and subsidies 
22. External aid 
23. Post and Telecommunications 
24. Wi thdrawals f rom reserve 




Central Co­operation Fund for 
contributions to FIDES 
Miscellaneous 
Receipts f rom previous financial 
years 
Regional budgets 






Expenditure (final budget) 
Public debt 
Expenditure on services 
— economic 
— social 
— administrat ive 
Joint expenditure 
Expenditure on services ­ staff 
Expenditure on equipment 
Expenditure on services ­ equip­
ment and staff expenses 
Maintenance 










































Contr ibutions et subventions 
Versements au budget d'équipe­
ment 




Prêts et avances 
Fonds spéciaux 
Dépenses en capital 
Reversement ristournes 
Autres dépenses 
Autres dépenses de fonctionne­
ment 
Assemblée Nationale 
Présidence de la République 
Ministère d'Etat 









Travai l et Affaires sociales 
Coopération 









Secrétariat d'Etat à l 'Informa­
t ion 
Secrétariat d'Etat à la jeunesse 







































Beiträge und Subventionen 

















Öffentliche Arbei ten 
Volksbildung 
Gesundheit 
Finanzen, Wir tschaf t und Plan 
Inneres 
Justiz 
Öffentl icher Dienst 
Arbei t und Sozialwesen 
Zusammenarbeit 
Post und Fernmeldewesen 
Bergbau 
Verkehr 








Staatssekretariat für Jugend 
und Sport 
Ausgaben insgesamt 
14. Contr ibut i e sovvenzioni 
15. Participazioni alle spese di 
equipaggiamento 
16. Intervento dello Stato 
17. Lavori nuovi 
18. Acquisti diversi 
19. Bilanci regionali 
20. Prestiti e anticipazioni 
21. Fondi speciali 
22. Spese in capitale 
23. Rimborsi 
24. A l t re spese 
25. A l t re spese di funzionamento 
26. Assemblea nazionale 
27. Presidenza della Repubblica 
28. Ministero di Stato 
29. Agr ico l tura 
30. Lavori pubblici 
31. Educazione nazionale 
32. Sanità 
33. Finanze, affari economici e piano 
34. Interno 
35. Giustizia 
36. Funzione pubblica 
37. Lavoro e affari sociali 
38. Cooperazione 
39. Poste e Telecomunicazioni 
40. Miniere 
41. Trasport i 
42. Affar i esteri 
43. Difesa nazionale 
44. Popolazione 
45. Sport 
46. Insegnamento tecnico 
47. Corte suprema 
48. Segretariato di Stato informa­
zione 
49. Segretariato di Stato gioventù 
e sport 




C. Comptes définitifs 
I. Recettes 
1. Participation du budget de 
fonctionnement 
2. Contr ibut ions, subventions 
3. Produits, réalisations du 
patr imoine 
4. Prélèvements sur réserves 
5. Recettes de l 'étranger 
6. Recettes fiscales spéciales 
7. Reversements 
8. Report exercices précédents 
9. Emprunts et avances 
10. Epargne 
11. Aides extérieures 
12. Taxes à affectation spéciale 
13. Emprunts intérieurs 
14. Emprunts extérieurs 
15. Participation FIDES 
16. Recettes diverses 
17. Total recettes 
II. Dépenses 





C. Endgültige Rechnungen 
I. Einnahmen 
1. Antei l Betriebshaushalt 
2. Beiträge, Subventionen 
3. Einnahmen aus der Veräusse­
rung von Staatsbesitz 
4. Entnahmen aus Reserven 
5. Einnahmen aus dem Ausland 
6. Besondere Steuereinnahmen 
7. Rückzahlungen 
8. Übert ragung aus vorherge­
henden Haushaltsjahren 
9. Anleihen und Vorauszahlun­
gen 
10. Sparaufkommen 
11. Beihilfen des Auslands 
12. Zu besonderer Verwendung 
bestimmte Steuern 
13. Anleihen im Inland 
14. Anleihen im Ausland 
15. Beteiligung FIDES 
16. Sonstige Einnahmen 
17. Gesamteinnahmen 
II. Ausgaben 
1. Inf rastruktur 
2. Bauten 





C. Cont i definit ivi 
I. Entrate 
1. Participazione spese di funzio­
namento 
2. Cont r ibu t i , sovvenzioni 
3. Realizzazioni patr imonial i 
4. Prelievi sulle riserve 
5. Entrate dall 'estero 
6. Entrate fiscali speciali 
7. Rimborsi 
8. Riporto esercizi precedenti 
9. Prestiti e anticipazioni 
10. Risparmio 
11. Aiut i dell'estero 
12. Imposte destinazione speciale 
13. Prestiti interni 
14. Prestiti esteri 
15. Participazione FIDES 
16. Entrate diverse 
17. Totale entrate 
II. Spese 
1. Lavori d ' in f rastrut tura 
2. Costruzioni 
40 
IV . I . aB IV . I . aB 
14. Bijdragen en subsidies 
15. Overschrijvingen naar buiten­
gewone begroting 
16. Staatsinterventies 
17. Nieuwe werken 
18. Diverse aankopen 
19. Regionale begrotingen 
20. Leningen en voorschotten 
21. Speciale fondsen 
22. Kapitaalui tgaven 
23. Terugstort ing ristorno's 
24. Overige uitgaven 
25. Overige huishoudelijke uitgaven 
26. Nat ionale Vergadering 













































Staatssecretariaat voor de voor­
lichting 
Staatssecretariaat voor de jeugd 
en de sportbeoefening 
Totaalui tgaven 
14. Contr ibut ions and subsidies 
15. Payments to investment budget 
16. State intervention 
17. New works 
18. Miscellaneous purchases 
19. Regional budgets 
20. Loans and advances 
21. Special funds 
22. Capital expenditure 
23. Rebates 
24. Other expenditure 


























Nat ional Assembly 
Presidency of the Republic 
Ministry of State 









Labour and Social Affairs 
Co­operation 








Supreme Cour t 
State Secretariat for Informa­
t ion 
State Secretariat for Youth and 
Sport 
Total expenditure 
Buitengewone begrot ing 
Α. Verwachtingen 
Β. Werke l i j ke inkomsten en uit­
gaven 
C. Definitieve rekeningen 
I. Inkomsten 
1. Aandeel van de gewone 
begrot ing 
2. Bi jdragen, subsidies 
3. Realiseringen uit het over­
heidsvermogen 
4. Heffingen op reserves 
5. Inkomsten uit het buitenland 
6. Bijzondere fiscale inkomsten 
7. Terugstort ingen 
8. Overschri jving voorgaande 
boekjaren 
9. Leningen en voorschotten 
10. Spaargelden 
11. Buitenlandse steunverlening 
12. Belastingen met bijzondere 
bestemming 
13. Binnenlandse leningen 
14. Buitenlandse leningen 
15. Deelname FIDES 
16. Diverse inkomsten 
17. Totaal inkomsten 
II. Uitgaven 





Β. Ou t tu rn 
C. Final accounts 
I. Income 
1. Share of operat ional budget 
2. Contr ibut ions and subsidies 
3. Yield f rom disposal of state 
property 
4. Wi thdrawals f rom reserve 
5. Receipts f rom abroad 
6. Revenuefromspecial taxat ion 
7. Transfer items 
8. Brought forward from pre­
vious financial years 
9. Loans and advances 
10. Savings 
11. External aid 
12. Taxes for special purposes 
13. Internal loans 
14. External loans 
15. Participation in FIDES 
16. Miscellaneous receipts 
17. Total income 
II. Expenditure 
1. Infrastructure works 
2. Construction 
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IV.I.b IV.I.b IV.I.b 
3. Immeubles 
4. Achat gros matériel d'équipe-
ment 
5. Participation au capital de 
sociétés d'Etat d'économie 
mixte 
6. Contr ibutions, subventions 
7. Versement caisse de réserve 
8. Programme d'accroissement 
de la productivité 
9. Participation FIDES 
10. Routes 
11. Adduction d'eau 
12. Contr ibut ion au budget des 
collectivités 
13. Rachat de concessions 
14. Etudes et recherches 
15. Equipement ou développe-
ment économique 
16. Equipement ou développe-
ment culturel 
17. Equipement ou développe-
ment social 
18. Equipement administrati f 
19. Amortissement emprunts 
20. Plans de campagne des 
régions 
21. Travaux d'équipement 
22. Services publics 
23. Investissements à rendement 
direct 
24. Dépenses exceptionnelles 
25. Dépenses diverses 
26. Total dépenses 
3. Immobil ien 
4. Kauf von Grossanlagen 
5. Beteiligung am Kapi ta l ge-
mischtwirtschaftl icher Staats-
gesellschaften 
6. Beiträge, Subventionen 
7. Zahlung Reservekasse 
8. ProgrammzurProdukt iv i tä ts-
steigerung 
9. Beteiligung FIDES 
10. Strassen 
11. Wasserversorgung 
12. Beitrag zum Haushaltsplan 
der Körperschaften 
13. Rückkauf von Konzessionen 
14. Untersuchungen und For-
schungen 
15. Wirtschaft l iche Ausrüstung 
oder Entwicklung 
16. Kul turel le Ausrüstung oder 
Entwicklung 
17. Soziale Ausrüstung oder Ent-
wicklung 
18. Ausrüstung der Verwal tung 
19. Anleiheti lgung 
20. Regionale Pläne 
21. Ausrüstungsarbeiten 
22. Öffentliche Dienste 
23. D i rek t renttable Investitionen 
24. Aussergewöhnliche Ausgaben 
25. Sonstige Ausgaben 
26. Gesamtausgaben 
3. Immobil i 
4. Acquisti di at trezzature 
5. Partecipazione al capitale di 
società a economia mista 
6. Cont r ibut i , sovvenzioni 
7. Versamento cassa di riserva 
8. Programma d'incremento 
della produt t iv i tà 
9. Partecipazione FIDES 
10. Strade 
11. Adduzione d'acqua 
12. Contr ibuto al bilancio delle 
col let t iv i tà 
13. Riacquisto di concessioni 
14. Studio e ricerche 
15. Equipaggiamento o sviluppo 
economico 
16. Equipaggiamento o sviluppo 
culturale 
17. Equipaggiamento e sviluppo 
sociale 
18. Equipaggiamento amminis-
t ra t i vo 
19. Ammor tamento prestit i 
20. Piani di campagna delle 
regioni 
21. Lavori di equipaggiamento 
22. Servizi pubblici 
23. Investimenti a rendimento 
d i ret to 
24. Spese eccezionali 
25. Spese diverse 
26. Totale spese 
2. M O N N A I E ET C R E D I T 
2a. Disponibilités monétaires et 
quasi monétaires 
I. Disponibilités monétaires 
1. Billets en circulation 
2. Pièces en circulation 
3. Dépôts à vue : 
3.1. dans les banques 
3.2. à l ' Institut d'émission 
3.3. aux comptes courants 
postaux 
3.4. au Trésor public (des 
particuliers) 
4. Transferts à exécuter 
5. Total 
II. Disponibilités quasi monétaires 
6. Dépôts à terme dans les 
banques 
7. Avoirs en Caisse d'Epargne 
7'. Monnaie scripturale 
8. Total général 
2. G E L D U N D K R E D I T 
2a. Geldvolumen 
Liquid i täten 
I. Geldvolumen 
und sekundäre 
1. Banknoten im Umlauf 
2. Geldstücke im Umlauf 
3. Sichteinlagen : 
3.1. bei den Banken 
3.2. bei der Notenbank 
3.3. bei den Postscheckäm-
tern 





II. Sekundäre Liquiditäten 





2. M O N E T A E C R E D I T O 
2a. Disponibi l i tà monetar ie e quasi 
monetar ie 
I. Disponibi l i tà monetarie 
1. Bigliett i in circolazione 
2. Moneta in circolazione 
3. Depositi a vista presso : 
3.1. Banche 
3.2. Ist i tuto di emissione 
3.3. Cont i corrent i postali 
3.4. Tesoro pubblico (dei pr i -
vati) 
4. Trasferimenti da effettuare 
5. Totale 
II. Disponibil i tà quasi monetarie 
6. Depositi a termine presso le 
banche 
7. Disponibi l i tà presso la cassa 
di r isparmio 
7'. Moneta scr i t turale 
8. Totale generale 
2aò/s Disponibilités monétaires et 
contreparties 
I. Disponibilités monétaires 
1. Dépôts en banque 
2. Dépôts aux chèques postaux 
3. Dépôts au Trésor 
4. Billets en circulation 
5. Total 




2. Einlagen bei den Postscheck-
ämtern 
3. Einlagen beim Schatzamt 
4. Banknotenumlauf 
5. Zusammen 
labis Disponibi l i tà monetar ie e con-
t r o p a r t i t e 
I. Disponibi l i tà monetarie 
1. Depositi presso le banche 
2. Depositi in conti postali 
3. Depositi presso il Tesoro 




3. Onroerende goederen 
4. Aankoop groot uitrustings-
mater iaal 
5. Deelname in het kapitaal van 
gemengde maatschappijen 
6. Bijdragen, subsidies 
7. Stort ingen reservefonds 
8. Programma voor produkt iv i -
teitsverhoging 
9. Deelname FIDES 
10. Wegenbouw 
11. Water le id ingen 
12. Bijdragen aan begrotingen 
van de lokale overheidsor-
ganen 
13. Terugkoop van concessies 
14. Studies en onderzoekingen 
15. Economische uitrust ing of 
ontwikkel ing 
16. Culturele ui trust ing of ont-
wikkel ing 
17. Sociale uitrust ing of ontwik-
keling 
18. Administrat ieve ui t rust ing 
19. Afschri jving leningen 
20. Regionale werkprogramma's 
21. Uitrust ingswerkzaamheden 
22. Overheidsdiensten 
23. Investeringen met onmiddel-
l i jk rendement 
24. Buitengewone uitgaven 
25. Diverse uitgaven 
26. Totale uitgaven 
3. Buildings 
4. Purchase of heavy capital 
equipment 
5. Holdings in semi-public com-
panies 
6. Contr ibut ions and subsidies 
7. Payments into reserve 
8. Productivity programme 
9. Participation in FIDES 
10. Roads 
11. W a t e r supply 
12. Contr ibut ion to local autho-
rit ies' budgets 
13. Repurchase of concessions 
14. Studies and research 
15. Economic equipment or deve-
lopment 
16. Cul tural equipment or deve-
lopment 
17. Social equipment or develop-
ment 
18. Administrat ive equipment 
19. Repayment of loans 
20. Regional plans 
21. Equipment works 
22. Uti l i t ies 
23. Direct-yield investments 
24. Exceptional expenditure 
25. Miscellaneous expenditure 
26. Total expenditure 
2. G E L D E N K R E D I E T W E Z E N 
2a. Beschikbare gelden en gelds-
waarden 
I. Beschikbare gelden 
1. Bankbil jetten in omloop 
2. Geldstukken in omloop 
3. Deposito's : 
3.1. bij de banken 
3.2. bij de circulatiebank 
3.3. op postrekeningen 
3.4. bij de schatkist (part icu-
lieren) 
4. Te verrichten overmakingen 
5. Totaal 
II. Beschikbare geldswaarden 
6. Termijndeposito's bij de ban-
ken 
7. Tegoeden bij de spaarbank 
7'. Giraalgeld 
8. Generaal to taa l 
2. M O N E Y A N D C R E D I T 
2a. Supply of money and near-
money 
I. Money 
1. Notes in circulation 
2. Coin in circulat ion 
3. Sight deposits : 
3.1. in banks 
3.2. in bank of issue 
3.3. in Post Office current 
accounts 
3.4. in the Treasury (from 
private sector) 
4. Transfers pending 
5. Total 
II. Near-money 
6. Time deposits in banks 
7. Holdings in savings bank 
7'. Deposit money 
8. Grand tota l 
labis Beschikbare gelden en tegen-
waarden 




4. Bankbi l jet ten in omloop 
5. Totaal 
2ab/s Supply of money and contra-
i tems 
I. Money 
1. Bank deposits 
2. Postal cheque deposits 
3. Treasury deposits 
4. Notes in circulat ion 
5. Tota l 
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IV.2.ab/s IV.2.ab/s IV.2.abis 
II. Principales contreparties 
6. Crédits au secteur public 
7. Crédits à l'économie 
8. Avoirs francs comptes d'opé-
rat ion 
9. Disponibilités à vue sur ét ran-
ger 
10. Contreparties des dépôts au 
Trésor 
11. Position en francs des banques 
vis-à-vis de l 'extérieur 
II. Wicht igste Gegenposten 
6. Kredite an die öffentliche 
Hand 
7. Kredite an die Wir tschaf t 
8. Guthaben auf Verrechnungs-
konten in Franken 
9. Kurzfrist ige Guthaben im 
Ausland 
10. Gegenwerte der Einlagen 
beim Schatzamt 
11. Situation der Banken gegen-
über dem Ausland in Franken 
I. Principali contropart i te 
6. Credi t i al settore pubblico 
7. Credi t i a l l ' economia 
8. Averi in franchi in conti di 
operazione 
9. Disponibil i tà vista sul l ' estero 
10. Cont ropar t i te dei depositi 
presso il Tesoro 
11. Situazione in franchi delle 
banche nei confronti del-
l'estero 
2b. Evolution du crédit 
A. Prêts au : 
I. Secteur public 
II. Secteur privé 
1. Crédi t pour campagne de 
commercialisation aux coopé-
ratives d'Etat 
2. Aux communes 
3. Au gouvernement 
4. Cour t terme 
5. Moyen terme 
6. Long terme 
7. Prêts du système bancaire 
8. Prêts du Trésor public 
9. Prêts financés sur ressources 
monétaires 
10. Prêts et avances pour investis-
sements consentis par la 
Caisse Centrale de Coopéra-
t ion économique 
11. Crédits pour campagne de 
commercialisation 
12. Prêtssociaux à la construction 
13. Agr icul ture 
14. Commerce 
15. Industrie 
16. Art isanat 
17. Financement 
18. Prêts sur cessions de récoltes 
181. Campagnes anciennes 
182. Campagnes de l'année 
en cours 
183. Prêts consentis 
184. Prêts remboursés 
19. Hypothèques inscrites 
191. Nombre 
192. Montant 
20. Total secteur privé 
21. Total général 
2b. Kredi tentwicklung 
A. Darlehen an : 
I. Öffentliche Hand 
II. Privatsektor 
1. Den Staatsgenossenschaften 
gewährte Kredite für das 
Wirtschaftsjahr 
2. Den Gemeinden gewährte 
Kredite 
3. Der Regierung gewährte Kre-
dite 
4. Kurzfrist ig 
5. Mit tel fr ist ig 
6. Langfristig 
7. Bankdarlehen 
8. Darlehen der Staatskasse 
9. Aus Finanzeinnahmen f inan-
zierte Darlehen 
10. Von der Caisse Centrale de 
Coopérat ion gewährte Dar-
lehen und Vorschüsse für 
Investitionen 
11. Kredite für das Wirtschafts-
jahr 












183. Gewährte Darlehen 
184. Zurückgezahlte Dar-
lehen 
19. Eingetragene Hypotheken 
191. Anzahl 
192. Betrag 
20. Privatsektor insgesamt 
21. Gesamtsumme 
2b. Evoluzione del credito 
A. Prestiti al : 
I. Settore pubblico 
II. Settore pr ivato 
1. Credi to per campagna di 
commercializzazione alle coo-
perative di Stato 
2. Ai comuni 
3. Al governo 
4. Breve termine 
5. Medio termine 
6. Lungo termine 
7. Prestiti bancari 
8. Prestiti del Tesoro pubblico 
9. Prestiti f inanziat i su risorse 
monetarie 
10. Prestiti e anticipazioni per 
investimenti consentiti dalla 
Caisse Centrale de Coopéra-
t ion économique 
11. Credi to per campagna di 
commercializzazione 
12. Prestiti sociali al la costruzione 
13. Agr ico l tura 
14. Commercio 
15. Industria 
16. Ar t ig ianato 
17. Finanziamento 
18. Prestiti su cessioni di raccolti 
181. Campagne anter ior i 
182. Campagne dell 'anno in 
corso 
183. Prestiti consentiti 
184. Prestiti r imborsat i 




20. Totale settore pr ivato 
21. Totale generale 
2c. Si tuat ion et act ivi té des orga-
nismes financiers 
I. Situation 
1. Caisse d'épargne 
2. Comptes chèques p' staux 
3. Nombre de comptas 
4. Avoirs fin de période 
II. Activités 
5. Transferts intérieurs 
6. Transferts extérieurs 
7. Chèques postaux 
2c. Finanzlage und Geschäftstät ig-




3. Zahl der Konten 






2c. Situazione e a t t i v i t à degli orga-
nismi f inanziar i 
I. Situazione 
1. Cassa di r isparmio 
2. Cont i corrent i postali 
3. Numero di conti 
4. Aver i a fine periodo 
II. Attività 
5. Trasferimenti interni 
6. Trasferimenti estero 
7. Assegni postali 
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IV.2.ab/s IV.2.ab/s 
. Voornaamste tegenwaarden 
6. Kredieten aan de overheids­
sector 
7. Kredieten aan de economie 
8. Tegoeden in franken of ver­
rekeningsconti 
9. Beschikbare gelden op buiten­
land 
10. Tegenwaarden deposito's bij 
de schatkist 
11. Positie in franken van de 
banken tegenover het buiten­
land 
I. Main contra­items 
6. Credits to the public sector 
7. Credits to the economy 
8. Franc holdings in operat ional 
accounts 
9. Liquid assets abroad payable 
at sight 
10. Claims on the Treasury 
11. Banks' external franc posi­
t ion 
2b Evolutie van het kredietwezen 
Α. Leningen aan de : 
I. Overheidssector 
II. Particuliere sector 
1. Kredieten voor verkoop van 
de oogst aan staatscoöpera­
ties 
2. Aan de gemeenten 
3. Aan de regering 
4. Op korte termi jn 
5. Op middellange termi jn 
6. Op lange termi jn 
7. Leningen van de banken 
8. Leningen van de Schatkist 
9. Financieringsleningen op mo­
netaire inkomsten 
10. Leningen en voorschotten 
voor investeringen, goed ge­
keurd door de Caisse Cen­
t ra le de Coopérat ion Econo­
mique 
11. Kredieten voor oogstverkoop 






18. Leningen op overdracht van 
oogsten 
181. vroegere jaren 
182. oogsten van het lopende 
¡aar 
183. verstrekte leningen 
184. terugbetaalde leningen 
19. Ingeschreven hypotheken 
191. Aanta l 
192. Bedrag 
20. Totaal part icul iere sector 
21. Totaal-generaal 
2b. Credi t 
A. Loans to : 
I. Public sector 
II. Private sector 
1. Marketing­year credits to 
state co­operatives 
2. To the communes 




7. Bank loans 
8. Treasury loans 
9. Loans financed from mone­
tary resources 
10. Loans and advances for in­
vestments granted by the 
Caisse Centrale de Coopéra­
t ion économique 
11. Marketing­year credits 
12. Public building loans 





18. Loans against disposal of 
crops 
181. Previous years 
182. Current year 
183. Loans granted 
184. Loans repaid 
19. Registed mortgages 
191. Number 
192. Amount 
20. Total private sector 
21. Grand to ta l 





3. Aanta l rekeningen 
4. Tegoeden aan het eind van 
de periode 
II. Activiteiten 
5. Binnenlandse overmakingen 
6. Buitenlandse overmakingen 
7. Postchecks 
2c. Si tuat ion and operations of 
f inancial organizat ions 
I. Situation 
1. Savings bank 
2. Postal cheque accounts 
3. Number of accounts 
4. Holdings at end of period 
II. Operations 
5. Internal transfers 
6. Transfers abroad 
7. Postal cheques 
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IV.2.C IV.2.C IV.2.C 
8. Mandats postaux 
9. Banque d'émission 
10. Débit 




15. Transferts bancaires par com­
pensation 









15. Banküberweisungen zum Aus­
gleich 
16. Postschecks zum Ausgleich 
8. Mandati postali 
9. Banca di emissione 
10. Debito 
11. Credi to 
12. Numerar i 
13. Girate 
14. Banche 
15. Trasferimenti bancari per 
compensazione 
16. Assegni postali per compen­
sazione 
2d. Solde des transferts de fonds 
avec la zone franc 
1. Excédent des transferts de 




5. Excédent des transferts de 
l 'extérieur 
6. Fonds publics 
7. Solde 
8. à destination du pays 
9. en provenance du pays 
2d. Saldo der Mi t te lüber t ragungen 
m i t der Frankenzone 
1. Überschuss der Überwei­
sungen aus dem Inland 
2. der Banken 
3. der Post 
4. Zusammen 
5. Überschuss der Überwei­
sungen aus dem Ausland 
6. Öffentliche Mit te l 
7. Saldo 
8. nach dem Lande 
9. aus dem Lande 
2d. Saldo dei t rasfer iment i di fondi 
con la zona del franco 
1. Eccedenza dei trasfer imenti 




5. Eccedenza dei trasfer imenti 
dall 'estero 
6. Fondi pubblici 
7. Saldo 
8. a destinazione del paese 
9. in provenienza dal paese 




D. dont : CEE 
E. dont : CEE moins la France 
F. dont : USA et Canada 
G. Zone franc 
I. Biens et services 
1. Marchandises(export­ import) 
2. Transports et assurances 
3. Voyages 
4. Revenus et intérêts 
5. Services divers 
6. Opérations gouvernemen­
tales 
7. Uti l isat ion de services 
8. Total 
II. Prestations gratuites 
III. Capi taux à long terme 
9. — privés 
10. — publics 
IV. Capitaux à court terme 
9. — privés 
10. — publics 
V. Régularisation (E. & O.) 






D. davon : EWG 
E. davon : EWG ohne Frankreich 
F. davon : USA und Kanada 
G. Frankenzone 
I. Güter und Dienste 
1. Waren (Ex­ und Import) 
2. Transport und Versicherung 
3. Reisen 
4. Einkünfte und Zinsen 
5. Verschiedene Dienste 
6. Staatliche Transaktionen 
7. Inanspruchnahme von Dienst­
leistungen 
8. Zusammen 
II. Unentgelt l iche Leistungen 
III. Langfristige Mittel 
9. — private 
10. — öffentliche 
IV. Kurzsfristige Mit te l 
9. — private 
10. — öffentliche 








D. di cui : CEE 
E. di cui : CEE esclusa la Francia 
F. di cui : USA e Canada 
G. Zona franco 
I. Beni e servizi 
1. Merci (esport­ import) 
2. Trasport i e assicurazione 
3. Viaggi all 'estero 
4. Redditi e interessi 
5. Servizi diversi 
6. Transazioni governative 
7. Util izzazione di servizi 
8. Totale 
II. Prestazioni gratu i te 
III. Capital i a lungo termine 
9. — pr ivat i 
10. — pubblici 
V. Capital i a breve termine 
pr ivat i 
pubblici 
V. Rettifiche (error i ed omissioni) 
11. Totale generale 
12. Saldo 
3. P R I X 
3a. Indices des pr ix à la consomma­
t ion fami l ia le 
I. de type européen 
II. africaine 
11', (familles de 4 à 5 personnes) 
3. PREISE 
3a. Indizes der Verbraucherpreise 
für Fami l ien 
I. europäischer A r t 
II. afrikanischer A r t 
I I ' . (Familien von 4 ­ 5 Personen) 
3. P R E Z Z I 
3a. Indice dei 
f ami l i a re 
prezzi al consumo 
I. Di t ipo europeo 
II. africano 




9. Circulat iebank 
10. Debet 
11 . Credi t 
12. Baar geld 
13. Overschri jvingen 
14. Banken 
15. Bankovermakingen door ver­
rekening 
16. Postchecks door verrekening 
8. Postal orders 
9. Central bank 
10. Debit 
11. Credi t 
12. Notes and coin 
13. Transfers 
14. Banks 
14. Bank transfers in the clearing 
16. Postal cheques in the clearing 
2d. Saldo van de geldovermakingen 
m e t de f rank­zone 
1. Saldo van de overmakingen 




5. Saldo van de overmakingen 
uit het buitenland 
6. Overheidsgelden 
7. Saldo 
8. bestemd voor het land 
9. afkomstig uit het land 
2d. Balance of transfers of funds to 
and f rom the franc area 
1. Net transfers to abroad 
2. Bank 
3. Post office 
4. Total 
5. Net transfers f rom abroad 
6. Public funds 
7. Balance 
8. f rom abroad 





D. waarvan : EEG 
E. waarvan : EEG m.u.v. Frankr i jk 
F. waarvan : VS en Canada 
G. Frank­zone 
I. Goederen en diensten 
1. Goederen (uitvoer en invoer) 
2. Vervoer en verzekeringen 
3. Reizen 
4. Inkomsten en interest 




II. Kosteloze diensten 
III. Kapitaal op lange termi jn 
9. — part icul ier 
10. — overheids 
IV. Kapitaal op korte termi jn 
9. — part icul ier 
10. — overheids 









E. EEC other than France 
F. 
G. 
USA and Canada 
Franc area 
I. Goods and services 
1. Merchandise (export and im­
port) 
2. Transport and insurance 
3. Travel 
4. Earnings and interest 
5. Miscellaneous services 
6. Government operations 
7. Ut i l izat ion of services 
8. Total 
II. Unrequited services 
III. Long­term capital 
9. — private 
10. — public 
IV. Short­term capital 
9. — private 
10. — public 
V. Errors and omissions 
11. Grand tota l 
12. Balance 
3. P R I J Z E N 
3a. Prijsindexcijfer kosten levens­
onderhoud gezinnen 
I. Europees type 
II. Afr ikaans 
II ' , (gezinnen van 4 à 5 personen) 
consumer prices 
3. PRICES 
3a. Indices of 
( famil ies) 
I. Consumption of European type 
II. Consumption of Afr ican type 
I I ' . (families of 4 to 5 persons) 
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ΐν.3.3α ΐν.3.3α IV.3.30 
I I " , (familles de toutes tailles) 
III. selon l 'origine des produits 
111'. — étranger 
I I I " . — mixte 
A. fin de période 
1. Indice général 
2. Al imentat ion 
3. Habil lement 











14. Hygiène, soins 
15. Transport 
16. Equipement ménager 
17. Services 
18. Boissons, stimulants 
19. Produits fabriqués 
20. Autres articles 
21. Divers 
I I " . (Familien aller Grössen) 
III. nach dem Ursprung der Erzeug-
nisse 
III ' . — ausländisch 
I I I " . — gemischt 
A. Ende des Zeitraums 
1 . Gesamtindex 
2. Lebensmittel 
3. Bekleidung 
4. Brennstoffe, Wasser, Elektr i-















18. Getränke, Genussmittel 
19. Industrieerzeugnisse 
20. Andere Waren 
21. Sonstiges 
I I " , (famiglie di ogni grandezza) 
III. Secondo l 'origine dei prodot t i 
I I I ' . — estero 
I I I " . — misti 
A. fine periodo 
1. Indice generale 
2. Al imentazione 
3. Abbigl iamento 
4. Combustibili, acqua, elettri-
cità 






10. Biancheria per la notte 
11. Illuminazione 
12. Imposte 
13. Divert iment i 
14. Igiene, cure 
15. Trasport i 
16. At t rezzatura domestica 
17. Servizi 
18. Bevande, alcol e tabacco 
19. Prodott i fabbricat i 
20. A l t r i art icol i 
21. Diverse 
3b. Indice des prix de gros 3b. Index der Grosshandelpreise 3b. Indice dei prezzi all ' ingrosso 
1. Indice général 
2. Al imentat ion 
3. Combustibles, énergie 
4. Produits industriels 
5. dont : matér iaux de construc-
t ion 
6. Produits agricoles 
7. Produits importés 
1. Gesamtindex 
2. Lebensmittel 
3. Brennstoffe, Energie 
4. Industrieerzeugnisse 
5. davon : Baumaterial 
6. Agrarerzeugnisse 
7. Eingeführte Erzeugnisse 
1. Indice generale 
2. Al imentazione 
3. Combustibi l i , energia 
4. Prodott i industrial i 
5. di cui : mater ial i da costru-
zione 
6. Prodott i agricol i 
7. Prodott i impor ta t i 
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IV.3.3a ΐν.3.3α 
I I " 
III. 
I l l ' 
III ' 
. (gezinnen van alle grootten) 
volgens de oorsprong 
produkten 
. — ui t het buitenland 
'. — gemengd 
A. Einde van de periode 
' 
1. Algemeen indexcijfer 
2. Levensmiddelen 
3. Kleding 
4. Brandstoffen, water , 




7bis. Won ing 
8. Onderhoud 
9. Meubilair 
10. Bedden, beddegoed 
11 . Verl icht ing 
12. Belastingen 
13. Ontspanning 
14. Hygiëne, verzorging 
15. Vervoer 





18. Dranken, genotmiddelen 
19. Industriële produkten 
20. Andere art ikelen 
21. Diversen 
I I " 
III. 
I l l ' 
III' 
. (families of all sizes) 
By or ig in of products 
. — foreign 
'. — mixed 
A. End of period 
1 . Overal l index 
2. Food 
3. Clothing 
4. Fuel, water , electricity 










14. Heal th, hygiene 
15. Transport 
16. Household equipment 
17. Services 
18. Drinks, stimulants 
19. Manufactured products 
20. Other articles 
21. Miscellaneous 
3b. Indexcijfer van de groothandels-
pr i jzen 
1. Algemeen indexcijfer 
2. Voedingsmiddelen 
3. Brandstoffen, energie 
4. Industriële produkten 
5. waarvan : bouwmaterialen 
6. Landbouwprodukten 
7. Ingevoerde produkten 
3b. Index of wholesale prices 
1. Overal l index 
2. Food 
3. Fuel, energy 
4. Industrial products 
5. Building materials 
6. Agr icu l tura l products 
7. Imported products 
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a. Importat ions par origines 
1 . Monde 
2. C.E.E. 
50. Autres pays 
a. Einfuhr nach Ursprung 
1 . W e l t 
2. EWG 
50. Andere Länder 
a. Impor taz ion i per luoghi d'origine 
1 . Mondo 
2. C.E.E. 
50. A l t r i paesi 
b. Exportat ions par destinations b. Ausfuhr nach Best immung b. Esportazioni per destinazione 
c. Balance commercia le c. Einfuhr-Ausfuhrüberschuss c. Bilancia commerc ia le 
d. Importat ions par classe de produits d. Einfuhr nach Warenklassen d. Impor taz ion i per classe di prodott i 
0. Al imentat ion 
1 . Boissons, tabacs 
2. Matières premières autres que les 
combustibles minéraux 
3. Produits énergétiques 
4 . Corps gras, graisses et huiles ani-
males et végétales 
5. Produits chimiques 
6. Articles manufacturés classés par 
matières 
7. Machines et matériel de t ransport 
8. Articles manufacturés divers 
9. Produits et transactions non classés 
ailleurs 
0. Nahrungsmit te l 0. 
1 . Genussmittel (Getränke, Tabak) 1 . 
2. Rohstoffe ausgenommen mineral i- 2 . 
sehe Brennstoffe 
3. Mineralische Brennstoffe 3. 
4 . Tierische und pflanzliche Fette und 4 . 
Öle 
5. Chemische Erzeugnisse 5. 
6. Bearbeitete Waren nach Beschaffen- 6. 
heit gegliedert 
7. Maschinen und Fahrzeuge 7. 
8. Verschiedene bearbeite Waren 8. 




Materie prime eccetto i combusti-
bili mineral i 
Prodott i energetici 
Corpi grassi, grassi e oli animali o 
vegetali 
Prodott i chimici 
Ar t ico l i manufat turat i classificati per 
materie 
Macchine e materiale per t raspor t i 
Ar t ico l i manufatt i diversi 
Prodott i e tranzazioni 
e. Exportat ions par principaux pro-
duits 































Ovins et caprins 
Viandes 
Poissons simplement conservés 
Poissons frais 





Semoule de farine de froment 
Agrumes 
Bananes fraîches 
7 Ananas frais 
Préparations et conserves 
fruits 













































Schafe und Ziegen 
Fleisch 










Zubereitungen und Konserven 











































Animal i vivi 
Bovini 


























di f rumento 
conserve di 












α. Invoer volgens herkomst 
1 . Were ld 
2. E.E.G. 
50. Andere landen 
a. Imports by origin 
1 . Wor l d 
2. EEC 
50. Other countries 
b. U i t v o e r volgens bestemming b. Exports by destination 
c. Handelsbalans c. Balance of t rade 
d. Invoer volgens groepen van pro­
dukten 
0. Voedingsmiddelen 
1 . Dranken, tabak 
2. Grondstoffen, andere dan minerale 
brandstoffen 
3. Energetische produkten 
4 . Oliën en vetten van dierl i jke of 
plantaardige oorsprong 
5. Chemische produkten 
6. Afgewerkte produkten, gerangschikt 
volgens grondstof 
7. Machines en vervoermaterieel 
8. Diverse afgewerkte art ikelen 
9. Niet elders genoemde produkten 
en transacties 
d. Imports by category of product 
0. Food 
1 . Dr ink, tobacco 
2. Raw materials other than mineral 
fuels 
3. Energy products 
4 . Animal or vegetable fat ty sub­
stances, fats and oil 
5. Chemical products 
6. Manufactured articles classified by 
mater ial 
7. Machinery and t ransport equipment 
8. Miscellaneous manufactures 
9. Products and transactions not else­
where classified 
e. U i t v o e r volgens voornaamste pro­
dukten 































Schapen en geiten 
Vlees 
Eenvoudig geconserveerde vis 
Vis vers 
Bereidingen en conserven van 
vis 
Gepelde rijst Maïs 




Bereidingen en conserven van 

















































Prepared or preserved fish 
Husked rice 
Maize 




Prepared or preserved f ru i t 


























Peaux de caprins 
Peaux lainées d'ovins 

















Bois de chauffage - charbon de 
bois 
Bois ronds bruts 
Bois d'ceuvre sciés 
Bois de placage 
Bois plaqués 
Coton en masse 
Linters de coton 
Jute 
Sisal 
Phosphate de calcium naturel 






































Minerais et concentrés de fer 
Minerais et concentrés de 
cuivre 
Minerais concentrés et mattes 
de nickel 
Minerais et concentrés d'alu-
minium 
Minerais et concentrés d'étain 
Minerais et concentrés de man-
ganèse 
Minerais et concentrés de 
tungstène ou wol f ram 
Minerais et concentrés tantale 
Minerais et concentrés de 




Produits dérivés du pétrole 




Huile de coton 
Huile d'arachides 
Huile de palme 
Huile de coprah 
Huile palmiste 
Huiles essentielles 







































Häute und Felle, roh 
Ziegenfelle 
Schaffelle 












Baumwoll - Linters 
Jute 
Sisal 
Natürl iches Kalziumphosphat 




Eisenerze und Konzentrate 
Kupfererze und Konzentrate 
Nickelerze, Konzentrate und 
Matte 
Aluminiumerze und Konzen-
t ra te 
Zinnerze und Konzentrate 
Manganerze und Konzentrate 

























Tantalerze und Konzentrate 














































Pelli di caprini 
Pelli lanose di ovini 




. Mandorle di kar i té 
Gomma greggia 
Legna da ardere e carbone di 
legna 
Legni rotondi greggi 
Legno da opera segato 
Legno da impial lacciatura 
Legni combustibil i 
Cotone in massa 
Linters di cotone 
Juta 
Sisal 
Fosfato di calcio naturale 




































Carbonato di soda 
Mica 
Minerali e concentrati di ferro 
Minerali e concentrati di rame 
Mineral i , concentrati e matte 
di nichelio 
Minerali e concentrati di al lu-
minio 
Minerali e concentrati di stagno 
Minerali e concentrati di man-
ganese 
Mineral i e concentrat i di tung-
steno o wol f ramio 
Mineral i e concentrat i di 
tan ta l io 
Minerali e concentrati di to r io 
e di uranio 
Diamant i 
Diamant i 
O l i greggi di petrol io 
Prodott i derivat i dal petrol io 
Benzina per motor i 
Petrolio lampante 
Gasolio 
Ol io combustibile pesante 
Ol io di cotone 
Ol io di arachide 
Ol io di palma 
Ol io di copra 
Ol io di palmisto 
Ol io essenziale 










121 Ruwe tabak 
211 Ongelooide huiden 
211.4 Huiden van geiten 
211.6 Schapevachten 
221.11 Ongepelde grondnoten 




231.1 Ruwe rubber 
241 Brandhout en houtskool 
242 Ruw rond hout 







271.3 Natuur l i j k calciumfosfaat 
276.2.2 Na tuur l i j k graf iet 
276.3 Gewoon zout 
276.31 Kristalsoda 
276.5.2 Mica 
281 Ijzererts en -concentraten 
283.1.1 Kopererts en -concentraten 
283.2 Nikkeler ts, -concentraten en 
-matten 
283.3 Aluminiumerts en -concentra-
ten 
283.6 Tinerts en-concentraten 
283.7 Mangaanerts en -concentraten 

























Tantal iumerts en -concentra-
ten 
Ertsen en concentraten var 
thor ium en uranium 
Diamanten 
Diamanten 
Aardol iën ruw 











Leder en huiden 
Z i lver 
Koper 
Nikke l 




























































Raw hides and skins 
Goat skins, kid skins 
Sheepskins w i th the wool on 




Shea (Kari té) almonds 
Raw rubber 
Fuel wood and wood charcoal 








Na tu ra l calcium phosphate 
Na tu ra l graphite 
Common salt 
Na t ron 
Mica 
Iron ores and concentrates 
Copper ores and concentrates 
Nickel ores, concentrates and 
mattes 
Alumin ium ores and concen-
trates 
Tin ores and concentrates 
Manganese ores and concen-
trates 
Tungsten or wo l f ram ores and 
concentrates 
Tanta lum ores and concen-
trates 








Gas oi l 
Heavy fuel oil 
Cottonseed oi l 
Groundnut oil 
Palm oi l 
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